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The Arctic Dweller Who Didn't Know a War Wa on Is in No Worse Fix Than the Man Who Complains Because He Must Use Only Two Pounds of Sugar a Month.
M:Y-tOtt- Min l. M ltKKI'
X-- York. Aim. S" me)
peltor. UMi'hailKe'l At l.nniloll, !''
tin, 1.17 7, !".
Vol. 9, No. 148.
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The Morale of the Loier j m --S L J Jil ,r, 1 X 1 i 1
:: ?,
' HAT hixlv Prussians hIioiiM
Imve stirreiulereil in tin'1
AinerieiuiN without liriiiir 11
Mint, thipiiuli ititiTOHtiii(f, is tint
siirprisinif.
The licnniin i n lunt Iomt.
Whi'ii it ennie Id iiieslinn nf
riniin all over llflxiiiiii, in-iiiiiiii-
unit MutitiMii'irt",
ho exeeiited his tiM'tii's with nil tl. j
( lull imiiciniil'l''. II" ennsetl tlie'
wmM to marvel it t his iliseipliiie,
mi din woniler ut his sinunt li i nn
ninir "steiitn rnllcr."
TliM was i:: the liejfinninn;. The
MvMsary that opposed the e
of the invader whs weak.
The Herman was winning. He was
at his tiest.
Thin'H have rhantreil.
reinfnreeil hy Amerieii, (ireitt
Hritain, Italy, and PurttiirHl. is
putting up a real fiyht. Marshal
Koehi in neeorilanee with his
theory tlmt hreakinir the enemy s
spirit is the first prineiple oT mill
iary strategy, is frivinvF the foe im
list.
"There is no Inst luiltle, in the
material sense of the word." is
.eh' helief. "A hat lie is only
lust lieemise the loser is willllilC to
II. tun! that he is defeated."
That is viliy the lltljfian army
has never lieen defeiited. It has
lieeii ptiNhed Irnek no that it now
oeeiipies only h strip of the enim-tr-
territory, itut hark there in
Liil'iinne, the remnant of the army
is still uneoinuered, and is daily
IMtherinir strength for another
hl'iw auainst the hated invader.
The HoIlhiiii are ehecked. hilt not
defeated, for their spirit is still 1111- -
liroken. l'artial ilestnu'tion is not
defeat.
It is otherwise with the tier-man- .
Wis spirit is yradinilly lirenk-iti-
down under the stipma of uni-
versal hatred. No one, imt even a
Herman, eau enjoy lieinir the nh-jee- t
of world-wid- e odium. Indeed,
tieriuan newspapers from time to
time the national nm-iis- i
ness in this matter. The (iertnan
people are thinking of what is tin-Iti-
to happen to them after the
war is over.
There is an even hlronprer faetor
than the morat one. The (iermati
lealiek that he ean never win this
war. He may not yet realize how
soon he is truing to lose it. hut he
resigned
Tl,.. iltl(li" mti. ......... ...
" Her Tim" is vanishing. The kais
Kliowsilliii nun m,
er H N I'ltpollllK iroue
Milasl). Diielsildand'M rule over
the world mils! he postponed
for a while, at least. lVrhapsj
" Ma jest net " heeu " spoof "
him, after all.
,Sd thiuks the (iermati. Tliiukintr
n, he is fhr'l'iuit with tho jr.est
that lie showed (li'ct. lie is
tin? tired f wr, w hen war is he- - j
eomiim defeat. Why is Koeh fore-- j
his army haek. any waytj
Somethiim i" Ifoinjf wroiitf. What'
is the use of hVhtiti(j for the kais
er, when (in teh"it and Uaus and
Fritz are hungry hark hornet
The deadly poihon of diseotirim-- -
ment is at w ork. The fuet should
not eanse us slow tip our war,
preparations, hut should merely,
eneourape us g renter efforts, for
the end is not far.
In Arctic 5 Years;
Did Not Know War
Was On; To Enlist
Mont rent, Aur. !0. lieiniilnn
ei iiinaln.il utter iiIiniiii-- nl
live vi'iim iiiiiiuiK the
in (iriint IjiiiiI In Ihc Atetle nr.
le. Hiintheni Iiiin junl
leuilinl Unit there Ih ii war icomir
on. Kiiillhein In n fur trailer,
Ih iiiHKinir lliioiidh Montreal to
day rn initio loi
New York
hM there
n nil).
no' win
to
lie
hut home
I Mint he woiihl
the l intetl MiiteM
m
sums LivJ k LrU M LU V7 M uvJ Ls
rafnTvi nSrtTfnr? ttoxt)
rQ
MISSION OF ITALIAN
EDITORS STOPS HERE
ON WAY TO PACIFIC
The determination of the Alio an people to win this slruivle
for demoeraey is womh't'l'ill.
The immensity of the war preparations hy the I'nited Slates
government and the rapid maimer whieh war materials, ships,
guns and munitions are firing ni.iiiiifai'tiireit, is almost uiihelievahle.
... ,
.1 . .1 . 1 ..II r h it,., II. .1.1ItalV now .i,us u, i in-- - !'i ,
not
hi et
mtr
un
ill
Ik
rn
of hattle HUTU tne iinwoiiiti m russiniiisin in .
This is the eonlideiiee in the present war prepuratioiis expressed
hv the eommissimi ut' haliiiu editors, speeinl representatives of the
Italian government, who are inuring the Tinted Slates and who visit-
ed Alliuuueriiii'' ths nioruiuif on their way ( 'alifnruia.
TUf eollHIHlM leelt
Itllly'M fen-liio-- t . Tin
nre: A niti Aun-it- i. Tiilnin.!, K.hii,-- .
I'aolo i'iipia. Awi'Mii" uixl I i
l,liKnu. A l.l of!
the Heeelo. .Mlllllli; I'l.nrln l'e,llM..l.
NlliiVI llli't'll.tle. riiireliee, Hl.lliell
U.llll'Tl. Iliennle . I ;i Ilellie.
IMeli.i ;".l.i T.-ii.- Keine. met
l.l'.illlll-.l.- l rtllrin, t N:iloimle.
liMlllf
The enni'iil-fti'- ii N Hils eoilnlrv
fi.r Ihe . ll . nf lmil'
'
i lum ly the Hclitiwient "f Hie l" 'l--
tliillH. It m :it e.ll"t "' Ann1''- -
'lean K" riinniit thai liny ale lnni-- l
lllir the eelltltr iill-- l lh.it lie Wi're
III A llilliilli i 'iue tlllH lien unit
Italy, nf inline linx the afi.m'(if ,ir She ktli'WS hew :fnl ;t N
'
.iiul liu klieWK linw tetl ll'te anil llll--
h.'.H ahle It WullM If Hit "ll- - Hill I -
, fee Bhe h is put forth wmiiil fall t"
In vlelun lint imw tte-r- ean
l I II i yutei v Mite A nierii- I hue
talen ll i arm-.- in-- l.ii.-- Ant-.i-
'
aitv-i- i ef ih" Ti i.iiua i.r ; "ii '
Hii.,.-siuul- l fur tl'e eiiiivielMMiitl.
W hat It.ih lum in i .ti in--
men lin-l- l lilel Hie re luei! Alel we
In.. I, ! AliU'l li .l t" fill ti -- ll iim Willi
Miff . I' Ml lllltllhl ' All-- It I.I ll'IXK.UV
a:i. HulKariii mil.n are th'.e
than II. ill Aiistii.i tlaei irv
iiiel lluiii.i' ia an- the i lu lit u ihk
the relitr.ll lllll'K It will he inlli h
easier tn t i Au-iri- ii ll.itu' i' v tii.in
It Will he til illIM' the llllli:. fl
t "t il lee
'rhi-r- i are Iwn that in.il"
thin .Xill"r Alif. tl l.
I'llsl heeallse the Italian n
l.y tar the hetter hi. Iiln r. S. nti.l I"'
eaiiNe itti.tm in Austria nlil net
pel lint a renli-tHne- e en the palt
i.r her lllllllex. I'ee.llnif the pi.pllla
lion of nst i la 1 uiiiti i s is hiii.iniin;
has ahoul himself to a none ent
.i ii. ...l .. I.... i i,r 4f" '
nas
has in
to
Krnterlrlt
ru-
in
in
ill. With A iiii-r- ii "I
ti til Hiinii rn.l he war
HlKH'ir Aurenti ilerian tlfil le
Millar Is leeil hy tlie elyilim pepul a- -
i
a
"I
t . ...
tii.u "t I t.i In .Mill, is fi.n only to
h.lhles III. I the Sll li Tile entile
try Is levinpr off i.f si. up All
fniiil Hum to llie N"
A.lile Is tnlilate.l. .IllMt ellnlllih f'--
e.ii-- in.lly hlu .l Is all.iw . il. iin.l no
im ire,
Tile entile ile legation ileelare that
the opuil of the A niei lea ii woman ih
wouiteriiil ami witli. nit tier help his
tory woultl ne er iT. ..i .1 an
a ..i
M e ,1- h (.ration H
lt.il.ert Ku.l.l Whiiinr. ron "entitle
the '.in in l on puhlli Inli.rinatlotl
at WilMhli irton. The rom in ission h'fl
on No. :l for l.-- Anirelei to Inspeet
the vhlplilill-ll- i kr on lie- I'ai If i oust
They i.illeil on 1'iesl.lent Wilson a
l w
.l.ivi afc-- 'h.-'- hne im-
port. int nimv fi'l't inin.ltlon
t.liut-- i In llie east I'roni I'alifornl.i
tin v Hill to tie- iierfiw.- -i When
, l.tll.l til the. I home I't.'HIilellt
Wilson w.l Kin. ii of
Aii iolirn.ll.st - t" lour Italy.
60 HUNS CAPTURED
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Albuquerque, N. M., Tuesday. August 20. I)8.
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SHOT BEING FIRED
rrilMsians
poriuuity
KG WOOL TO GO
CIVILIANS 1818
Army, Navy and Ked Croa Re
quire 000,000,000 ami
Country's Production This
Year Will Be 280,000,000.
- ii. I' meo. .'. arim.
mm ami II. .1 fro re.,ulr.. .iim.iii.ii..
im pi un.l- - of ui'.l the eouulrv
proilii. tion Ik .ll he .'Ml.iolii.-- ,
eiui muml-i- . eoa,.ei:ieiit no wool will
pi into elollllllK fof lnllillllH veal
l l.iS,s enwell. I Cl.ll'l.
a.liiliiia-ttiilnr- . ho arrlyeil lo ie
toil t f i oni i
I renu'ell aililresw.l n iMlthetil'u' of
men ami ileela. Illat dWiiiK to
tile .lem.ill.l i.f c)l:iH I War purposes.
no tolui.il - iouIiI he I to
to tl.l.. iiiuntty . fot
; elothiui:
No Inn I kiiltlini yarn Is tn
ma.le. siinl rent el' n nil l II -
illleil ooutaeiiiv win n.' .. '.fi mopintiK n.e
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This Gloucester Fisherman Beat the Submarine.
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MAXIMUM GAIN 0
MILES BETWEEN
AND OISE IS
Price Five Cents
FFOUR
AISNE
RESUL1
Whole German Position at Soissons and on Aisne River Is Endangered by
New Blow; Withdrawals of Enemy to Chemin Des Dames Is Possible;
Huns Lose 500 Prisoners by Nine o'Clock This Morning; Foch Progress-
ing Toward Roye, Lassigny and Noyon.
(Hy tlif Associated I 'lesi)
German forces holding the vital sector of the hattle front between the
Aisne anil the Oise rivers were hurled hack this morning by the French, ac-
cording to reports reaching London.
It is stated that the French have penetrated tho enemy positions to a
depth of two miles.
London. Aug. 20 (4:40 p. m.). According to the latest advices reach-
ing London the front of this morning's attack hy the French extended over
fifteen miles. Good progress has been made
.
everywhere, according to reports
1
.1 1 I t C I fanu trie auvance on tnis iront since oaiurciay now over tour miles at its
maximum depth.
The French tenth army attacked again this morning between the Oise
and the Aisne,
The advance of the French troops endangers the whole German position
at Soissons nd on the river Aisne.
It is possible that the Germans now will withdraw to the Chemin Des
Dames.
before 9 o'clock this morning the French captured 500 Germans in the
section attacked.
North of Roye the French have taken the Bracquemont and Fendu woods
?nd have occupied the greater part of Heuvraignes, according to advices.
The present line follows: From Plessy Le Val to Le Four-AAerr- e to Bel-foina- ne
and to Blerancourt, two and a half miles north of Morsain. From
there it runs south to Osly-Court- il and reaches the Aisne at Courtil. The at
tack today extended to a point within three miles from Soissons.
Further to the north the French also are doing well in their gradual ad
vance down the wooded slopes of Lassigny massif. They have cached apoint five miles from Noyon. This is a very difficult country but the Frencli
are successfuly pushing ahead toward Noyon from both the north and the
south.
Ttn-- i aitaek. whieli is a i onttnua
lion of Ho. ass.iuii m,.e north e.-- t
.a Sms-o- n , on Suml.-- nii;ht emtanr-i-
ll.e . h.ile Ii 11:1.111 pot., In. US at Hois- -
nn ami the Ai.ne Ii it. iritii Iputi-.- l
flat the rieinh sin . prohlllily Will
he follow. hs a German t etn einenl
ft. tin to the I'hi-uit- Ilea
lHlll.es. o , of Hie fitihllllK at"
all.il.e. hut an ailvanie of Iwu
miles in litis s,-- i t.o wouiil to
plaee tht, htilh HlonK the
Aisne ami Noyon. in n Kfrlmi.t
poHition. f i run whn-- only no Inl-
ine. I. ate retreat wouhl appear poHsil.le
1'nolfielal also state thai
lt,nitli ml loeitl htn lltl0 lieen
aeh texa-i- l h the 'lenl'h the ite
tinitliM it.1 lo well pu ltoyi Tlie
line, as It is Ir ii i"l ill ilis.alehi'i.
MienK to h. ery elose to the Impor-
tant town of lisKiiii--
The l ii-- mans' It, 1.1 of Itoye al-- o
si It; iis to lit. W I .1 U lie. I I.V till!
pi.. km of ihe horlh anil
south of the town. It wouhl appaii
lhat K 'e now U envelope) on three
n. h- -
Alio. privMlle ticaihst the Itertliatl
hoes t oisioiih ti.iith to Ihe
.Sot.iioe atel in the I'lan.lerti ne. tor
i . allium
.liisi i.i-ili.s- t .f Honiii.n the
I... i Ip..-.- X'atsseliH, Vihlell
Is ool Hit IA.IHI lialik of ll mn'l
rti e iui ha ll I !.- ml" lhi Oolse
layer al .itr.iin. whn-- .ih ihiIuii..
l.y tlie I'lemh
Kin tie r 111.1th in tie- mi.uiil linou"
reKioii talwi ll l.tisoiinv unit
leilploi.ll alllll.MV lilt- In If
lioiivtl. In lh 1. hi I't.ailv utile
in lil tho Herman hae het 11 I. mm h-- !
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"t f. the Mli-lil.- . lv poKI- -
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ini a l.ilK.' Irian.
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AMERICAN STEAMSHIP
RAMS AND PROBABLY
SENDS DOWN U-BO- AT
V;ih inr'.-it- A1.1;.
mirih.
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The na lleeause of th Ariirlen klpner'
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V Wilier
11
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I'lirt
repiie.l
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airmen
nrilini,- -
l'nil
ruuislaiill.il leport uml the taliKlhll
el. leu. it fui iilh... I hy Ihu ilaiuage.l
how. th Mtory la giyon m not
aeeonle.l liiont of Ihe 4. ollnH of
III 1, 11 ilestrui'tiolK th
IM.(MT Mil IIICOltTI.il
KINK HV 111(11 TVHIlt
An A 1.1 11 lie rmt. Auii. '.'a A 4uo.
n eiiiH. nayi'iK they fool enemy uhmartne vm rnitik off
'apialu saiil. hut U the Allanlie num hy thn tan rrewthe,. his.
ronii-o- . ,c The
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of a Ihilish tanker, tteeordniK til ml
ofinrr of thn tanker. Tho lal nf
the liattlu hetween the Iflnker anil l'
.lauii,te.t l.ow ami 11 iiiitiitilv or water hi tol.i lo.t.y hy John I'rOHl.y,in In r hohl. The i u.talii think lie , hiefinntw nf tha fnriner. from hi br,1
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condition. A remarkabl femur of
the rune In Mutt he felt tin III effects
ilui'lnK thn eimnseinent which took
place lull Friday and wa In (tnoil
henlih un'll yesterday mornlnif. Then,
( ifi-l- In port, lie
"The nerond mat wn nn the hrldRe
I. hunt 3 o'clock In the nf tcrnnon,"
i'roabv wilil. "There wiih ncicr 11
(II llf UTiy CMlft lllotlhll, lillt III'
u it: lit I lii" atrenk minle by u lm pubi
mining tuwuiil Hi" lunkcr. Hi' yelled
liinl thi ship wan thrown out of her
i nurse. Tim torpedo missed tiy a
fi'W fret. tverytme was on deck bv
that lime. Iiut in. thin of tn"
"Whut illil m-- vm unotluT
1i.rp.ilo We stlK iiKK"'l. iIikIkIhk llii'
missile Just n prettily an mild be. It
vi'iit liy ux. Then the mihtmiiliiv iiiine
out iif tin-- wulcr with her nun limit-- .
Mil- - ui u II of 4ipi fi'i-- t lonif Mini
could inn (( KfV.'nlvfn kind nn hour
inir liout n roJ for eleven uinl
l'.ulf knot, but w bi'Kuli to fit With
tl. V I uat i'tiiinir behind fhe opened
vt with li'r n ' uml tl"4 f'Kbt
sfnrteU.
I was iiriiiiK " 'potter fur the yun-ii.'i- '.
culJii'K th ahull they kicked
i.p ihv wuler ubiiUI th l liuut. ur
tent-xKt- hoi took th uhmurlne
iitiht. Shu (II J nut blow ui with u
I'liiiK. " Wluit h did wim to awin
ciound iilowly utid drift hiouilHide "it.
Vi. Jlil not nlow down, but muile for
j. 1. It nwlflly we roulil travel. I
cm Mir our dliot destroyed the enemy
I aft."
BASEBALL SCORES
xMUiK'w u:tiri'
ll'U llllll k! ItiiMKII I.
! velnml H1 10 '1111 11
j.oHton 0 KU (( -- 4 7 H
!lnttoiie: MnRl.y. foiiiiibe Mini
i.Velll; Ituth, Kinney ami .Mner,
hcliHUK.
TIOAI, 1 r.u.i v.
inuxbiirirli 10: Nrw ork !l.
New York
...Ui ilO' Oioi i 4 j
J Ittsthurir
....H Otirt 4 Ix - 10 '1
1 in tier it's: unil luirmen, -
Mm; Muyer unil Helimldt.
HriMiklyn t: OniHiinnll I.
Hrooklyn . . . : . I 0 1 tiuo S 1
i imlnnnll ..
.." M0 010 I 4 0
H.'ilterlH: O rim en nntl Arther:
ItlnK. Mitchell and WIiiku.
1'hluulcIplilM ; M. I --milt 0.
VhllOilelihlil ."MIS 000 1101 S 5 0
tit. loulu Oil 00O OHO 0 2 1
Hlterle: JuvobH and .diini;
I'iii'kurd nd OontnlM.
Fair Weather Is
ComingThisWeek
UnHhinmon, An. JO. Northern
1:H ky .Mountiiin und l'lutcuii
Heatleied hhowelM first
Meik, with teiuperiitiirti about nui-ITl-
Southern V-- kv Motmtuln ni.il
J'luleaii I'.ikioiih: Kinr. exi ept i.how- -
ia In iniiiilitain dint ilt'tM iiniMlu of
eek.
Count Lafayette
Killed in Action
J'nrin. Auk. Ik. The of.itia! journal
today prima a I'ltntlon or fount Gil-
bert lie Uifuyette, killed In the fltiht-liit- f
In 'hanipnrn on Jun 12. The
uun llllill wan a ileaeoiiiliint of thu
Jifayetle of revolutionary fame.
Thn in thu iir when you fxlto do ho much next year.
Koine men Ioho thir linir by but-tn-
in ut the wionif tlui.
Ninth
what may be reKwrJed na nn
opoluicy to Mexico
"Henry letter; alanilei ir.K
NV Mexico, watt printed in
thu Aitiriiriin Itevlew
In thu lKue of hi War Weekly of
AUKUHt It. piiK t'olonel Harvey
pinitH In full the telegram "cut him
A PLACE FOR EVERYTHING.
The Culle- r- here In your mother?l.lltie Kihel-Sl- ua iii in Hie bnth-roo- m
wuNliliiaT out her hi m kinga In iho
w id howl.
The c'tilh r- -li your iilhrr nt Inline?l.ltlle Kllii'l Vi'i, but hen down In
th batten'. ut taking u tint It In (,mlaundry tub.
r:i lluil i nriuol i. mile in h Mom
VlOllll Millie.
llM U plIV i IH II, .it ,i,illl!ll '
thefivii n lire nol tK-:i-
Mortuary
Jtieili K.ixlli' ilieil nt hii iiiinrt-nii'ill-
on the IiIkIi In mix nt 7 o'i loelt
thlH niorninir. Hi homo wax In lie- -
Iroit. . leli. :iln renmliiM me .it Siroiii;
UrothtiH' iHirloiw, iientllnir liiHtiue- -
thuiK from h! tnolher In Jitlroit. j
ii'll lli.lin.
The funeral of iVt il .Mohn wiih held '
at SlrniiK llriihii' iar''r'i Hum moin- -
liitt ill l"::ii. The Id v. Huuli t'onierj
ofl n lated in llm nervii e. Th" Imrial
wit lit l iiirvlew remeleiy. l.'niiloye
of the Mleetrli l.li'hl ami I'ower ttnn.
iany at'ttl an inillheHrerH. j
Mr, iluiiullii l liir".
Mrs. .Iiiiinilii FlnreM. !"i yenm old.
died at her home in l.m liiieKns yew
morning. Sin W H'lrvii'ed bv a
liUHhnnil uml two soph, one of whom
H at I'uiiip liii'V. The body was
removed to ' 'rolli U'rf unilei takliiK
rooiim. I'nio r.il in'rvlrew are di ferri 'l
peivlini,' mml from Iho iiIini lit "ii.
llM'l U'MO.
Albert l.i nze, U yearn old .died at
hiM home on Kuxt riilr.il iivenue al
:an o i lm k lust nlKht. llm wife w:ih
with him at hln death. Their home
formerly wan In Aherline. Kan. Mr.
Ienxo wii a meiiibei' of the lllks
InilKn In Sillmi, Kan and that IuiIkk '
will conduct funerul wrvli'M nt Abei-lln-
UtronK Hrotheri shipped the
boily to AberlltiB on No. - today.
Albuquerque Views
At the Lyric Today
A Moving pillule film of lb'i-- j
uuer.iie irWM l brlnit Hhow it ul the
I yrir theater today. TliiM film, whu h
wun taken bv I'. .1. Illam haid, ffn i I
tdiotoi.rapher for the iuteiioi and
am it'll ii I ibpai tinents. ban hi i i
offered to the I'hamlar ot i 'oiniii' i .
to be tried out with thu idi a of their
puri hiiiiiiilf K. If It ean be of lino Pi
llirni. The I '(lumber of ninmi n o
will be iih"l to iiriept from the elti-.e- ii
ot A lbiiiieriie liny opmioiiB
n nurdil k the value of the film. Km-l-
opinioilM mil) b" Nent to the 'lumber
of ('Olllllli i e i ilher by pl.one or po.-ta- l
t'urd.
TOO LATE TO CLASSIFY
AN l.XI'l. lit KM. Kli ti.ti hil Ot. -- ii'
it potation in a fiiiuily to teneh eliln i
hilth nehool or Krammnr Kraden. A.I
dreKM "Te n her." e.n'e Kvenlim lleiMld,
AlbUilllT'Uc, .S". Al.
HARVEY MAKES APOLOGY IN HIS
WAR WEEKLY FOR 'HENRY WRAY
IN NORTH AMERICAN REVIEW
I'M. ilecrif llurvry, rdilor of the by Kenator Fall nml which w.m pub- -
AhWlcutJ hun l.ili.le h'lie.l In th llerahl ester.iy I ne
lory New for
llm Wruy"
which
August North
I",
tllM'lll KlIMll'.
tertl.iy
te CLTitlll In otioilhlicii uotict ti
ItiK "New Mexico Allrit-'lit- , aun lie-lo-
Is a footiiote. sinned by the editor,
which nays:
"Wo iiirree with sienator I'all
that the Idler t.UKht not P liavo
hern published ai.tl we. hasten to
tender Ullillnllfietl HpoloKleM l'
New Mi xieu and en'iyhod in it. '
There Are Days When It Pays
To Keep Up With The Times
Never before in the liihtnry of this country have nun ket,
credit and Ki'herul lHin''it eoiplit inns le'en Milijoct tn
siieli rupiil nml I'iiilp'ul changes as now.
Wit Ii Mrtiiiir and active I'linni'ct inns in nil the prcnt
liiisitjcsK centers of t ho uiitinii, nmi with ciiiiilly cuiu- -
ilctc t'lillliei'liiillS ill all sect inns nl' New Mexico, tin il'- -
ficcrs (if this hank nie in inuiicilinte nml cnnstiinl enn-tiic- t
wild iinpnrtant nuiu'ccs ut' rclitil.!" inftii'iiiiit imi.
We I'i'K'li'd it UH part of iinulcin luinkiii;; service I hut.
nur information sha'l at all times l.c uvnilnlili' 1'nr tmr
clients.
iTfoNAL
AI.B11Q1IFR01IK.NM
UWTCO STATES DtPPeOAHlf-CAPIT- At AMD SURPtUi $COO.UOO OO
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THE EVENING HERALD
A BIRD IN THE HAND
A HOMEMADE LGG TESTER
Wj-- U
Mb
ltr fxttrier of T.ox Eri Hll t'1"" B, Wl';i LaYi" " K'h' '"'rlor ol B" !,"vo 'i Uina Cirf My O; ,ioiU Hoi m Koi
Candling Egg TelU Condition and Quality
' Appearance of Egg Shell not Reliable Indication of Condition of Con-- !
tents KayB of Strong Light Seen Through Shell Reveal In- -
terior Ordinary Hand Lamp, Lantern, Incandes-
cent Bulb or Flashlight May Be Used.
poiiltiv miner with a mii.iIITilt: ai well ii.i I he eminili l Ml
rai-- er ii' ed.. In in. ike mire Hun
the i'ti'4 iiM'il at home or iiiaik"ied
are In the Pent eondli ton. I'iiimIIhil'
will show thai. It In n-- i.i and tan
l.r done jj!!.v. i;iiiipinent . ..n be iiii- -
provised JVlOlll.'.
The Hhell of the pew I. id eiv h
soft "bloom" which Ii a v.ilu.tl.le 'itu
of perfect f T..1.1 l.l.i.im 1
v . ( TH ol' X MKI I l
llo xiiri' thai tin male nl I bi-
llet. I or Hie lltn k N imrelii'i'il.
Tin" MetlltfirinifHii r I'au-bri'ei-
lire: 1,' irliorni. .Minorca, spiinl-l- i.
1,1 in iuhiliisliiiix uml ! in- -.
Thse Aini'i'li'iiii or tiiiieriil pur-m- i
ImiiiIh nn: l'l imiiii Ii Itot k- -.
U vniiib.llex, .laia. loiiiliiliiii'.
Klitiili' Islainl lleili uml llncki'i"-- .
Tlio Asiatic or meal Inti'ils urc:
Itrnliiinii. I'im'IiIiis uml l.iiiiu-lian- -.
Tin Ivimllsli lirei'ils urc: lork-Imr- s.
OrillllKttills mill lleih'iips.
I'nr fnrui Hi" Xinerhiin
breeils mi' probably I lie Im'sI.
I'lllt'breil poultry liu'lills iy
nf priMluiis.
I niroi inn X or pi'iMlm ti iiiciiiii
lurrcilM'tl prollls. If pliiliu Is are
pri.H'rly iimrki'leil.
t.ltell the sunn- - care nml feeil.
piircbreil fouls will nin'.c u pifiiler
prollt limn liloonli l'.
di i i oye.1 bv tt.ilch, anil in anv rase
ill app".ii i aficr a lew davi' exp.-ur-
lo the air. After that ""' ap- -
p iil'ant'. of I he shell Is l.ol a l .'llaltli'
III. Hi al ion of 1"'
ItlltM. I'.V lliil.llll
r i. a n.l a H i i.iik
hit lhat lloi i.i.
re thri.imh the
the contents can
od of examine
c.iinl itton of lie i i"i
- an ckk bet 'CM the
liu'lll 111 such a in .1..
..f lu'.l.l colli" lo be
ci: the cl.Mtl ll loll of
In
the ei'i'
"eiiiiil'liii"."
( ' ! .: c.'i'i is done
loom, ll.siiitf a lll:lil encb.c
Iiaviicr opl'o. ii'- lb" Huh:
ai.l.ltilili.ile siui and shi.pt
I'lll-- i llielll- -
Is called
a .l:ii k
n a .'asc
111.!" Of
Will, ll
inc " in oi ixainimii ion .t.i
orditiarv h ind lamp, a l .niein, .m In-- .
alld. c lH bulb or llasbliKlli may b"
usi'tl. An. bt.v lit If" .Ih.iikIi l bold
Ihe I. nop. "I oil elitl. t.hi be Used lor
,l case. I'.csltlcM t!l" bole 111 the side
ooiiosiii' the likihi there should be a
ho!" ill in.' top end iff iilusliali.ini;
ti' b"i"A '" llie Ileal over Ihe lll'lll
wi.nltl be box. A le-i- er i hiiuiU'V
..ah is iisid ..ii a lamp for tcstin;;
i i.'i' - hi iii. ubniHHi may be use. I lor
. iin.lhiiK. Ilai" in., likht on a table
nr sh ' f . in be rim enieiii. I'lace
I he ci I" be ca lulled al one -- lib" at
Ihe olhcr b.iic sepul'ale receptacles
lol I'. ..I. ..lei h.ol ITU. Take Ihe M.'IIH
one bv one ai d hold, Inive end Up
. In, e In- - lite ,' I
PIM'iiriiiii c ir l uits In t iiiiilllmx.
A pel feel IV koo.I. fresh shows
"rail" and . .if hi foi e Ihe !: lit ;
tln le ." alum. I no air I'l'M a' the l.trt c
III.. I, and ill" vulV: nnl'llt" c olll f .ilit-l- y
ilist'ellllhl".
i it
I
j
m
An; - '' ' n l ei i nt
lis t to Ti I d Marnhall
" '" ' ' '
oh Sun.lai .'I. I run.
is the si. ii- ihe ITist
i 1... i n tin I wan b.'.l
t.i.i e . ! m ht n he Insinti-- Hint
i ,1.1 .... v I bin u to bin i oiik i'ci;a
t i. n '..I r i, i it' ni I lit but I V.
i, l . to In. 1 1' nil invent
t i'i)i t it bit en
I ii t lie nl ll l.oll, I. ml I ll a
i. Hit In Mil. nine 1 was
.1, I, 'it I n Ilia" a I 'II
a of my on n
all, le, kid the lilt li l
btotlchl Ihe nil il.'itioti ll
Wool I be pio'ief lor l.m h.'.V lllll'-
ihin;i ri'ifii i 'Iiul; lb"! nil. , i.. I pinb- -
It in, tl he a: "'. d ine 1h il pen
pie li'l'al'tid 11." ai ti
I'l.llo i. .il el' lb. i r il t.f'l .. 111.
and 1, it I n .Mi l be loll id, i i ii lo
I. k aboiil na 1 hie 1.1 sic III.
it '
".i -- f. i -
j IiM'il air cell ol
ili pi h indicates a '
r en ".ciii'i'a I i
cell W II ll 11 Itinb
cilet, nceol'illlti;
Hon. a stale it.
ue.ik and ttai i
ery Kin. ill spoi 1
illl blend i I..I- - I.
and are .!
miiial .on. nml i:ii'i
In the lirst staii'
ob. nine except let'
cell eont.'iini a In
V.iliced Mlne of nn
I I'lT Wit ll Ml'
bile lower line Ill
po.llll V
'
ii.i
I n
h
i
1 h In
ci-i- as cym
I
.inter air
lower line
and
becomun'
ii a:l e..'K
vjn.li. iinKK,
i!. i.i hi lt a ml tri'i
.!' il.'t'OltlpOI'll ion
All I
a I, iik'" fixed
K tie. id an ad-ii- i.
il loo. . il op.uiue
i e!t havim; a ino- -
:in advanced staue
of Iliinl ilecomp..-.- ' ion. Km; nhowini;
or . u.L'.t can often be
'iiiiti.cd bv l.reaUiiiir lliem nepar-aili.- i:
the bad ..H Kkks thai lire
' liol oPt'll-lvel- v b .1 may he used for
voi it ri i iky iiiiim:.Select ii sail. Hint bus lllli-
ll in I ilrnilliiui' iiwnt Iliinl llic hlllhl-Im- c.
dry. porou- - s,,i, siieli as
or ki'iim'IIv loani. is prefernlili' lo
it chiv soil.
In must lis.ilillei tin- - hiilltlinu
"IiiiiiIiI face lb - -- oinli. ns tills
slll'cs Cri'lllesl illltolllll of
lihht iliirlmt the winter.
Mlnw ut two siiiarc fii't
of IbMir siucc lor ciicli lilr.1.
rroper iciiiilaiion nml Hiuillulil
ineiiii ii dry lioiisc unil IicmIHiv
hli.l-- .
I be pari in I .pen-fron- t lioiitc U
t eliccili'tl to be I lie iM'st lM' fur
M'l tltllls.
the cidoiii plan of liuii-lii- ,'
mi he ailopl.-i- In uiio.l iiilvnii-lau- c
no iiingv rartns. This system
lines nwal villi Hie tlilliuer of
tiiliilctl soil.
I he riMi-- i
siiiiic leu I.
I'roni Hie f
Iniartl
CL'li
Hllll
lllil-- f
.lioiil. bo built on the
J ei nn. ll lies
Mir. Willi a tlroppliiK
H Indies Iiciii.
ttiKHl li limy lie of
5.v 2 in. Ii i.ialeihil with upper
I'llUt's I'OIIII. It'll.
'I lie n.'-- i. iniiy lx on tin
wall- - t.r mulct' Hm- - tlroppiiiK
hi.iu.l . is Im'sI lii bate lliem
neil a- - the llt'lls ilt'ler II sc-- t
lll plan In willed III Illy.
in: hi hi.:; hi.
'oi ' !..iv iiway tho body fai ofpnllllll I.e. layers of clean, aweet
yellow f.,i lound the Si.z.ii'd and
mi. Ihe lilt est Hit's '.' If
vo. I tin. a. l.lniK tn Hie P. S.
..' A.;i ieull ure npecialisti
on me 'I.- '.vlntr uwav fat which
lenth hi. .liven the llnesl
oT fab. If' espe-ci.tll-
'e.
In c. isoin In New Y k uml
other bit; ei Ii is fat mi highly
si. ".!!. li sell.1 fol' eompal'.i- -
iively Inch 'i'H. biinlnein in made
ol emit" it from bull loll and
Ol III ! It In. ' .'SH pOUll .
ll I.I i W X i It!
Ill Older In obtain ms il - neeessiiri to ban huillliy. llunious slut I.
pi. .pill) feil.
Valine provides nllllf hislllcnt inn pimll r men feed
ubs, incut (urccii I'lit
Mlroiteiii'ils inali ial or IhiIic or las'f M'rnp),Wnrins uml luius ...
.(,icin milk ihiihicc
liccic.
i inn, ciii'ti, hurley, etc.
ciibbimc kill)1.i ltiiis',Nim-nliro- ., . ful(lt l.r,"', '""',' ur. eiiroiilcil is,
etc.
f.rll yiiiienil i.rit uml oyster slicll.
.ilcr Winer Wulcr. i
ltfWtMWWWWMWMMWWMWSS.rfWMMVlAtAM i
"IF OUR BOYS FALL, LET THEM
FALL WITH THEIR FACES TO THE
FRONT," IS MINISTER'S PRAYER
r the oc.tiL em
m
.is .'.l....i at
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I
l
or
t
iiialici
0
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i
ilpi.
iibti
I
e nieelintf Junl Hie
hint ii t l.seii I'nr pinj'i'
prnved W illi un at fervor
niiv of eviinnelii.illenpondetl
liineliH 1011111111: from
, ot the taberiiuele.
A FLEA FOR YOUR
PATRIOTIC AID
nun .Inn na ii in
"ive the "Himi" Ihe
ir Ii'''. lively hit of
bit piiveil t" lelelitl'
irnu, liiliber, eh-.- fur
velV t'liV ''n' liinln-- t
lit lillinlt, eujiper, lay-- ,
t, rte. W ' liinl buy
Snml, voiitern Junk Co.
In., c i. 1U W. Luod.
Ther hud been aeveral com ei sions
at tho niornlnic aervlew and the air
wan t'leililc with "pultun! riiptuip.
After the tiaiuil pica for tho eontinu-Inf- T
prenplicr of the Holy Hpirit. the
milliliter piMieil for our army mid the
eonifregation conllnueil w ith cat nest
a no mm. He linked for in i.nf . our)
iiiuin nml for our riuhleoiis cause, ami
he linked t lint our bn n mluht letiiiu
whole in body nml mind nml mini,
The einenn came In n kii al vopiine
of li. iul iiwelhiiK i in. 'In .il an Hie
riinthfiN nml father tlioue'it of their
muiM. Then the inlnii tcr dropped Inn
voice nr,.! H'ud with humility but with
idiimiint rcnolullnn "Hut, oh l.or.l.
If tin l in lift fall. I. t them rail wllh
their fail to the front." There wan
a liloin. nl of mien. ,. y( t ! rutiuretru-lion- ,
liinl I hen the.e raine in u tl.i p
i i to rim, with ii sob. "Aiiun."
When mothers and ftithiiit In re-
mote ibnlrielN, nwav inmi lite sound
to ihe fife and iiiuin and the ninl.t ol
warHhlpn. mi planes nml miiri lnhg
para. lis. can imy miien lo thi lour-- u
Ke. ins deulh of their noun, we need
have no rear lhat the plain p.o.c t.t
Ihe I llllc.l Vint, s lail ill the a
olntiun lii miHtuin our cauae lo the
utmunt.
(eiiinid) I'l.AflKNTM til'SI.KV.
An.iinliinl Secretary of An in ultii i e.
135 MIES MUST
OF CASUALTIES FOR
TODAY; 68 KILLEO
The follow ing t a ai. i ll lei are re-
ported by the I'Oiilttliin.lillK i:ette.i i.r
the Ametieati expetlitiotiarv fores.
Killed ill aclll. II. .; died of llli'i"-- '
r. woiiiitiet. severely. w.iun.U-.- l
tdeeree un.leteriulne.il. 4: prison
en. 1; total. I an.
Killed In Action.
'.t. Imviil K. Whei'ler. I'nrln I'r.in. t';
Put. Alert A. Mountain. M. Met I. .11,
V. Vn.; Hitt. Willttr II. liiciile. t'ntuer.
on. V. Vu.; Hut. Tied Htefl. Mt I'le.i-saii- l,
I'a,; I'orp. iieorui .1 la iter.
'I n ..ml. r. .,', 1. x. v.; t'oip. Klmer Ii
I. m khiirt. Illalrsi ille. I'm.; I'oip lilun r
I I. SteVelinoll. I'llllllilelphla. I'a. Corp
William i:. Taylor, I'liiladelphln. I'a..
Corp. John I. Welsh, Chll.nlelphl.i.
I'a.. Corp. lieontt' K. liishol'f. I'lttM-buiyh- .
I'ii.; l.t. diehard, fv liulltii,
I'hlladelphla. I'll.; l.t. Wilbur ! Small,
.Manht'im, I'll.; Kt. liavmond IV
l.uiKle. I nib. .is. I'n.: Corp. Thomas '
lirinnan. I'hlhidelphin, I'a ; Corp. Wil-
liam It. Matltli'ii, Jeaiinette. I'a , Corp.
ChailiM Murphy. Wlmlrliliie, I'a.;
Corp. Hnwiird Secrlst. Connt'lsvllle,
I'a.; Cirp. Clifford Phafl'er. New
."alciii, I'.t. : Corp. Hcibeii Sunk.
Hhiopyle, I'a ; Corp. I.e.innl.1 I.
Whitelnll. Washiimlon, I'n ; Met h
Hen A. Manning, Wavncbuiu. I'a.
I'll Mile.
H.im v I Chile, .at, All. 1011. I'a rod
Clark. Col le. iikla ; ll.illle .1. Tomer
Wiivm ibuiK. I'n.. I'anl C'.uii.-r- . nnh,
I'.i.: ll irrv A. Kmpfnlil. HI iiim iII. .
I'.i.. I'l.ink 1". Hawk. Hal isbiit I'a
James I', Hulchlnsoil. I'hlla li Iphl.l.
I'a.; I'retl C. kaiser. ITttnl uieh. I'a
.lumen 1'. Kealey, Philadelphia. I'a..
Kdw.ud 11. M. l.iiUklilln. Hi us Iaiii'I
Inir. I'.i ; .Inmei c Maxwell. K.ni-- 1
iTiv, 111 ; J 'ran. in II. Mmiir, I mini S1.1
tlon. I'a ; IbirryC. M0..1 In' id. I n.li.i 11.1.
I'n.: .lames ii'llneii, ret nsbi'vic I'a .
William I.. Itho.les. Mattawaiia, I'a :
.Mini. mi Itodzin. i.owell, .M om ; ll ni'
M Schatfer, Ktiia. I'a ; .lull 11 I. Scott,
illtnshaw. I'a ; Wainn Snvcr. Tiione.
I'a Ci,,t. niilieasi.il, Whitesboi o. X
TIlollli K I'. W.'ilsli. I'eabotli. Mass
Ilobert P. Wilson. 'liver. I'n.; lairl
The Big Splash.
link" Kaliuiimnokti, Hie nob Pi.
wnl 11 I mi l loan, in HplanhluK lluoui h
the wulcr ut a I aal. ' 111 0 Hi. .a in.
The ilunky dukii recent ly Inoke Ihe
wuihl'a rei'iiitl for l.'fi vnnln, lovennn
the ihhliint w ith Ihe Aimli iihun i i nn I
Mmki ill I in. li 4 ' k. u l an u...
'
lo 11 row laeti r With uitc.
luike, whli.li, b)' thu wa, In lite
Tuesday, 'August
Expect a Carload of v
STONE JARS
Stone Churns
ottu AND ituiimtutiaitiifitwiuui
FLOWER POTS
In a Few Days
ll will let lis liuvi' yuiif nrdi-- r now wo will
vlii'ii (lie cur is, ntili)iiileil.
We have a good stock of Fruit Jan, Jelly Glasses, Jar
C:ips and Rubbers, Preserving Kettles, Apple Parent, etc
Phone Us for Prompt Service
RAABE AND MAUGER
"If It's Hardware We Have It"
Phone 74. 115-11- 7 North First
J y..iiu-- , l.'isev Siinre. 'i..; Iiom- -
illieo lb ti. Shal psblli )J. I'a M'l.
belt Shearer. WiishiiiKton. Pa.;
,los.,li I. Skelley, lleiiy, I'.t.; .l
S.iib. Ni w K.iKle. I'n ; I Hi 1'
W. Smi'h. Ijitiohe, Ph.; l.iwiinte I..
Stain.-- , Hiirvevs, Pa ; .lohn Torco,
I ii.i.ei. ii.l.i.i. I'a : ,..:epli A. inilii-v.n- i.
.
.her, I'a ; I! Hey A Walker,
l i i I'a Vinon W. WHIits. I.m- -
i!en Al t hucl 1'. Withero, Pltln-fi- .
M John II Moult. ni, Water-vib.ii.- ..
N. II : ll.iriv I.. Murch.
i lei. i n i.. ii. sl.i" ,., Arnold V Nelson.
A I . ' .... ii Wah.; .I.ihn Xesifodii,
Stainl.ii I Mt I'lt'iinnnt. Pa.: I'hiiiTe
C. N'ontiaii. Tvrone, Ph.; Walter X".
I'm c l it'sfield. Mass ; Tin. man I.
lit id. Stun pshtll'ir. Pi , lieol'Ktt J.
Hot s, ',, i nl City, Pa.; Albert ".
Itoi'.r-- ' N... .nan, S !.; Alfred Putter.
Noi i ist.. mi I'n; l.ee d. Stanley,
I 'hic.i, i ,il . Clark Slew. ill, Philadel-
phia, I'a . Norman M. ahiilser.
W.n ii. sbir k. Pa.
Woiinileil Scifn'ly.
I.I Pie.ien.'k C. Smllh. Halifax. Pit :
Ski Jioiialtl T luivin. Johnntow n. I'a
SKI. I'e P. Keinp, Witshbili ii. Iowa ,
Sirt, .lames J. Skile. I nlontoii ll, I'll.;
Hut. Wilbeit M S!i!lwnKoli. Conneln-ville- ,
pa
. Ski. chirk W. WIiH'Iiiiiii.
linllaiia. I'a. Coi. ll.iriv P. Ili'ii-hake-
lilllieatisville. I'll.; Corp. Tony
t avali'ittite, K.ifuhnrri, Pa.; Corp. John
W c.tlaliiue. Kellwooil. Pa ; Corp,
W illed T. Cook, ll.irriHhurir. Pa .
'"oi p. .lav C. Havm, II. ilwoo.l, pj.;dip ll- -i beit II. Pield. iiiiiiha. Nib ;
i '"i p Thiun.is l.inhlv. iiiei liurv,
i'l.iin.. i oi p. , If va nder Miiv, l.tttrohe,
I'. Chill lew 'Mil. I.e. I ' ll lll.lt I p ll III,
Pa . Willi.. 111 I,, ill tiwiisl it'l l. Iitrohe,
I'.i . I.'" V. t'.a'inTI, St net. i, Kan.
William t row, diniei. Pa Henry W.
Ctowlcr. KoshkouoiiK, Mo; .lameti
I iMnliii.nl. i. i.nirn I'll p.ilsii. (laly;
illiaiii II. 1 1. ami r. Phil.ttlt-lphia- I'.i ;
i e,i Pvaii'!. W hite pun. Ky Chester
H. I' lowers. Columbia. I' i It iMuolol
K 1:1. !.). phiiai'eliiliiii, pa . Minnie I
I. ilii'i n. I'hll.i.lelpbla. Pa ; .lost .h
li.ikeit, phil.iilelphiii, Chnrlen I'.
II. inly. Ite.lw I Palls, Minn.; Cecil
.1 Hut).
.ii, .Nt w V.. i k. X. V.; Jali.cn
H
.iohiison, Atiir.ta. liu.; Noah Kii-ll"-
WlTKhlnville, I'.i.; .lout ph Ijiw- -
moii. New York, X. V ; Unhurt M.
l.oid. Ilastiiik's. Pa Patrick .1. Mr- -
5
K'leil ll'iiiie, uml nut a Pile, him been
Inakini; uml Preiikinu lucoidn fur tt.e
I st ten Mam in ull pal In or tie
vol Id. His runt ch.iiu to tame wot
Inn reemd ereiilniir victory In the Hill
lotlie net nt Ihe l ill pit' meet in
Slock 1, 1. .in Pi I!iJ
Kulianiiiniiltu ia now nn a tour of
Una in. mil) 111 with u I ant
20. '1 9 1 8.
We
ewuiutuaaiuuuti
inn deliver
Pa.,
IjiukIiIiii. Phlhidelphlii, I'a.; Annel.i
M il, il, .h. i. Philadelphia, pit.; Willlillll
'. .Mason. Mount Pleiimint, Tex..
i ie. na;.' Miiyhew, Niwnorl. Va.; An- -
thunv Mereeihinte, S Coslanf mo. Hals;
t.otilH P. Mori in Vainlelgl Ifl, I'a..
Putil Petroskv, Jnwi'tl tTty, Cnmi ;
Moseph il. Phillips. Ilia, ksvllle, W.
In.; .lohn K Itehin, llomenieinl, 'n ;
.Joseph C. Santi. Hlulrsville. Pu,; iiwen
Serene, SaltnliuiK. I'ii.; Nullum Spin -
IliiK. West Philadelphia. I'n I'hallen
j W. Stetut r. Paulsbiiro. X. .1 ; Anton
TamosKtuiK, Jfrnev Cuy, N. J ; doeen
iTnchlttl, lloeks, ru ; William
J. Trout. Philadelphia. Pa.; John d.
Walklnnliaw . Illairsvillt'. I'n.; Joseph
V. Webb, duffle, oklu.,
Weir. I'nlontown. Pn.;
Wit ker. Shnw'iiee, nl; la
Herbert M.
Willlle.l W.
.ItUM'p W"- -
ulak. I'a nnnnhuriih. Pn.
I Mill of Plsw.
Pvt. Tieaii K. Kit. .MiiiinisburR. n;
Pvt. Albert I,. White, tireenwood, X.
V : Corp Cliiirle K. Slillwell. Ijin-nlii-
.Mich : Corp. Chuilts lieorur
y.alesk. Willow diver. Minn; P!.
Henry Moiuirk, Memphlii, Tenn.; Pvt.
l.ee M. Strait, nm'eohi. Ph.; I'yt. James
II Wllenx, Tidewater. Va.
WoiiiiiIinI I it'grtii ITulelemil msl.
Pvts Steve Ininkalon, Akron, iililo;
i incur I l.tKsti "in. lirnoklyn, X. V .
HiilllH A. I.inu olliev Za ne Ille. Ill;
lieorue 1 Ttivlor. KiiKle, Itlaho.
I'rlsoiM-r- .
l.t. tnirw.ilil JU. Mdion.iltl. run.
low H.
killed In eilon Previously l(cwirteil
Si'icn-l- v Woiiiulisl.
Pvt. al l I). llerKKlen, t hleaifo,
I III , Pvt. Chailes doi-rn- Univ. llitl ,
Pit Idor 'il.tf lllt'Kii, Caii,hrbb;e,
Minn ; Pvt. Marino I'anii, New York,
I N. V.; Himler Karl A. Man-- !
rlli'Mw, X. II.
Killed ill Aclloii Prcilo.inly Iti'iMiilitl
MIxmIii In clii,n.
Pvt. Jleni v t'. Iiurron, Somi'i-iet- , Pn.
Ialbuqueequb rOUWDRY ft
MACHINE W0EE8
niitl(o nntl nulldiaaa
j Aluminum. Kirtw lnrnJ Meet for
roatlntn in Iron. braaMt ltrons,
P.nctiMtera Knuo41era MartilnluM
Warkt Mil Office Albqgnrnioc. N. M.
By Ripley.
Mm -
t Vv7' k4Vs. HErtMtoWIM&OLOE-ReeSMOrASTl-
Duke his -
' NAriE-NOTJTl- iLt: V ' 7'lV
DUrxC
vutopuii)
bum h of HWiiiiinerH from tln Inlandn.
They havti lut'il klcklnii apniy In llm
taein of nil I hose who tin ltd enter
ti'e name ocean with Ihi'lit.
I Hike pi Ida world' rnconla for thn
ittllowniR illntiincea: Klftjt yarda. open
tnle witier, Hliaiiihtiiway. neven.
IV live tarda. S7 ; I no yaida, open
j lulu water, htiaiuhlaway, Mis.
if
Tuesday. August 20. 1918.
Ve Have a Record of
Substantial Growth
ffiuiuramBrjomutconmaaaraiant
That growth has been accomplished
chiefly through an unvarying effort to
render1 to every client the maximum of
service and of active co operation in
every proper business activity.
To render such service will always re-
main our policy and we will continue
to grow.
THE
State National Bank
OF ALBUQUERQUE
AT fIE THAIEMS TMY
Ey SELL U. LLOYD
LYRIC "An Heiress for a Day" h!nnv tliliiimis OUm-'I'liuiini- s
nt Iht host. Il ii nuc of tin' must lift ist icitlly st n yi-- i I plnys
VVrV seen Iti'l'i'. A oiuhI M'i'1 in llUo silnWII. Till' ( 'llllllilii'r
nf ( 'oiiiiiii'i'i '' rt'i I nf .!!'iiiiioriiii' is mi t'xtra lViitiirc that oujjlit
tn In' a fiiwii'itc iili niii' imlilic s'irilril cilirns.
"B" "The Fall of a N.Uion," in seven purls, is i ()f the
Teitti'st wiir slnrii ever fit iti.it. There will lie iin riiiM in prices.
PASTIME "Within the Cup" is a i'liinlm pii inn that ,vmi
(luii l want tu in i Ki's-,i- i !ni l isi'iilc ii, at her hest in this piny.
"A Hindu Hoodoo" im a eimiiily that even Sir Kuhimlraniith
Titj-'ur-
e wniihl Miiilc ii!.
xv i tit. r
Hnlnctlillil.,' na( In-I-
in llio l.i'. alii, tin
tnilH orrniM In H-
ildas. W;tl, in Iln- i
I c the' nttl.i, I. nil
thi'.ilrr lor two d:
tnday.
Ill ll'C
r I'M n i , in I, tu
tin ( i in
Willi t !i. i (!., ,i.
Il II ll W i'l f l. k. n
U'i'l c I il in, d In .1,
rliiKiirn of tim l':t! i
Antvh c ,1 Tin
Ml nt.i tl l..n lei lav.
thifl
wi mi..
IlliV ,'j,l l I I 'O I'l
II of liiollnll ilc-- :.
.in l;ni ua :i Ii 'h
'it." will
.il he r.i'.llllii'
,), nli'llK-ll- illg j
li mi v h ii h In
ii,, i, I. ,,t
i t i . n.
.,' '., HI. . A
in I h in mi I ti nu
Ill ,h :;i,r, M -
l.i ,t lldi.i til I OM
oi. i .ti f lor "i -
., kl'; .ill I w ii
fe w if
V Jit.:
' a 1' h
n 1 i
.'Hi
1 1! BARRISCA1E iS
-
i JJ?J i.W IT H I N
i
IKlllllCll II KM lit ill III Ol llilul ll- -
luetil mnl 1 iiilii mil 111 tn t hy the uit
ilirretni' In li.nn the iiliiiie.iihci'u ol
nil i lahoratn inn 11 ty Katlu riiii'.
Ill 1 miMi iin in c of tim lie I that
there 'i i.h I. in one iMeinir set ami
I'eia iii.e of tin In tin uiiim and I hkii c
Hi I'lii M w hich the Klorv ill lualuli il,
the iieiire hfi efinlated the cniihlrni
tuin of a 1111 at Mnnlier atid aricty of
intertor HettituiH. The riMill, huw-lioi- '.
In ki iitnyiiiif. Im Urn lininheil
in line, thi'tii-l- i nun h iiiih linu'.
lahur mui icuhc wire entailed In
ll"4 irmliu I inn, mi far HiiiraaNcH thn
liM'i.'ii;e hi rccn il rn 11111 in ilri tirttidl v
Hint ll ciiniiiit ho l.intie'ht .11 to .1
i'iimiariMin.
Tin in will iiImh he hhowii a lo-Ik- I
nmi dv, " Jl'mdini,"
AT 1111. I.YItlt',
The mchm nirent of the ohl ilaxrt
ioHi'hn( il ili lit', of oneinahli. Hut
HI H he Mould sill ier I rniii liniln i
I, nr. I Ml nu ll 01 111,11111 he woiltd
I nhllHli hi oiidi d thai Mini, laxlr
I'liitlieinl, I'l 1111, oonna of if Hum, 111
lnuum. had hei il rni.l.' il ot Hi venty- -
fivo 1 ' ei" worth 01' .tinelry ;
Tim rdiloia i.Ivmiih knew Hume
eliiLliln were Ik.iiiiI to come
leif 11 huly. I'nlil Hiy did i nine thejiir rlimneil fcitli elertricite.
When 11m n.'W Item utrtirk It cnnie
like a tuuudeutoiui. Tli ulr v.
rli'.irt il, iiiid i ryhoily hi Itlrd duw n
In hiisini" s om i mint'.
I if Imiiioh iliaiiiniidM. McMi-ji- ilia.
inomlM mnl iiiHtc jrstlry (d all kindM
there in iidi'iity in tins win Id. Hut
'l'imiinli'' ivijiiiHiti' lilllc Blur, (illvcj
TIioiiiiih. Iiiim IIib rial thinit. In I lie l
in ihnlnila', "I Ii c.-.- H Inr u '
who h will he nIioxmi al I lie l.wicj
tlnatir tnd.iv niilv, .Mins Tin hi. is
we. i i:i il itl mi 1. 1. n e ;diei nl
k I
.(" two ikiiiI inn.', xaliii'd nt!
.'.,!, III! a
.nil. ii li.illdsin.ie il. Iln, lint '
wateli, ml iii iliiiiiinnds ninl wiirlli!
::.imiii, mihI ii li w rnte diaiimmlH and
miiIiiii-- set in rniKH.
Thein will uIhh Li- - kIiowii u lionil
ninl
the I of I dlilllli'l'i u Will tdiow
kit'WM of A llni'iiici 'iiii'.
i thi: ii."
In In,. in.iKti'i iiii'i r, "The l all of a
.Nation," the fcroiit ml rmlli' MU'i'tarle
whiih will he kIiowm lit the "It"
tin , ill r tmhiv and timmi inw. TIioiiiiih
iioii I'letniiH tim hiiirrt at wiiik in
thin eniitttr mnl the wnik of the
pnilis! with ri linn kalde pi icisioii.
I ii Mill tviiM Mi certain ol the )nu t
the nai lllxt woiild )ila ill the urc.it
HtniKKln in whiih wo lnie Jii"t en- -
ti'i i il Unit he Iiiih kim ii one nf I heir
mind prolnilK lit leadeix mi iiiihii I iiiI
' (.ait In the pietuie that Ix naliy
romietil, mnl whii h never failn tn net
i' i ua r of liiitKhtcr fiiiin the
when Im iiiii'iii'H mi the i lien.
When luinif rritnuieil inr hrlni;iiiif
eniiii'i' illln Hllell ll Hllh.leel,
IMmiii Ka that Hilly Hiuidtiv whh
rmht .shell ho (da l nl '"nio I'iei'lnr
hkeN or Hi woiihl not have
i Mated the inn rid. the and
mine iioile I know."
Wunt to thut tnul
gllH Wrt'Ollt
way.
CAT TALES
for a
3 ML JOE.!
IT L U
Tlic full" inif Liilmr iliiy n ix I.i mil
tnni w.ii ly llov. V.
K. laiiilsev:
'Tin' first Monday of ftiite nilier
each c.ir I". I'V I'l ' ImIoii of mIiiIh
law. L.ili'ir iny unit u holiday. The
nf It iih Mich,
wherever Inhnr I align Katcd, haM
uti
'Thn IHMiplt. nf the Mate nf XeU
.M'4ru, even In inidwt nf their
hurry of war pri'im i iitlmi mid
run well afford In have mill kcci
thin The iilfernntlt o, 'work
i'l' Unlit.' In uniul rnurse, ih. hy the
power nf u I l ('(Hnli'ii. rapidly do.
t"i mlliiiiK thn tl-- it V "f I'litiint ii"
well iin traitor. It iiiiift ho that few-Vi- 't
tcill 11 11 IK milium (IX Who iln lint
: mill tin-- duty nf mtui iiiiik
thank In the just i Ind of till I In v mi 1.1
fm' it omilillllnlleu of "in- linlii-t- i ml
mmi Ih iiiiijii tin all. Likewise til.- -
: ti i v t' flml mill Hum nny unionir in
.vh i f.ill tn wmk or field
"TIhi"" who flKhl find thi,e who
Jaime, on livli.ilf of our nallon, ninl
,,itr Hlalo mnl our allle lit I tin World
tv.u', have iliiiio well thU year; mnl
'
the fruits thereof revealed from
da In ilny III tll llofeiltH of III" enemy
in die haitlo field of I'mnrc. Tim.
In tin- - of war. slmll n
Vli ti.rmUM lipnce In .mil
mutiny ninl Imiib hi'il
will, out Ih confine of human e(,v- -
i'i nini'iilf.
T
by
of Says He Left Jail
Heat of
Tiled nf In ey.nle tnc
Hearili Inhtitiitcil hy the Hherlff mnl
his Htaff of mnl nfr.ild of
lieliiB rnittll I'd III thn lll'llir net that
In ludnif tlttlilly drawn iiriiuinl lern:i-lill- n
and J iln ll
MiisiaN, ono of the elllht men Im
from tin. nniiity Juil nt id
Tnw n luoi nine, ri'turin'd
DICKY DIPPY'S DIARY
early Huh mnl tun endci eil ,
tn Kin-rif- f Itafael Unrein.
"I W'uiil tn N'i hack tn Jail, hln riff,"
M isi.ih (I ( 1. eil . aei iii'ililiu tn tin'
hllellfr. "I .mi 1 ml nf llldniK I
wimlil r.ilher he In Jail than ker.- -
im; iiixxtdf in enin lini'iit I am
nf tin" (harden hnelelit n.i IiikI
inc. (dierilf, wi 1 fi il' im JU'Ikk or
Jury."
M.ishiM knoi keil on Sheriff liafael
ilari ia's front ilnnr, al Iiim ri'siili'iu'e, t
I V'7 WeM fci.iral iiveetie nt a n'elni k
miiii-dy- . im an i xti.i ultruetio.i mnrnlnif
'lialllhl'l'
midii'lice
ri,ined,
inonkiy
trade
Juan
inlllilies,
iln dei lari',1 thnt dm -
IliK the heat of he lU'eoin-- .
aided the iii iMiiO'iH III illeir Ket-aii-
lie hii Id he had tu iln with
the Hiiwlnif nf the Imi-- Jut eniwleil
nut of the window after the others
had made enani mKHihle.
M.imI.ih hiivh he wiik in hiilinK near
Helen. lie del la lex he
the other ,l Ihoiii'I s hi fur i,h HatelaK
and then idiifted for hiniHclf.
Mania whm m reHted the (lay hef ire
the Jail on a ellaixe of
tn iiHimilt I I I'lii idil Jennie
nl 3 n'l liii k In the nun nini,'
ut her lionie. :t n North Fifth mreel.
Iln wan holinil out tn iiwuit the ac-
tum nf the Kiai"' Jmy under a l.0un.
Initld.
Knur other iity mill nt
li rue.
at
of Y.
Aiiiulti. the niOHt lliilKil latlt of Hie
ieiorlM at the ol
l.i... .in-- ,.t ti... V vc 1' A i,.u
Try the ,v,.ninn wan thai of Urn head. inn tiers
i In which It wim Htuted
OK
3 O
tlu
I' F I
,C IDE
THE EVENING I
PROCLAMATION FOR LABOR DAY
CELEBRATION IN NEW MEXICO
ISSUED BY GOVERNOR LINDSEY
ycxtcriliiy
iiliMnrv.iiit'f
iindllutinn.
ihiimtu-ti-
iirhltminent
I'mntllot'eil.
oiii'Hjlnii
.ESCAPE
Satvirday Morning.
iitteiniillin.'
eveitciiiiMlt
aee(iiiiianled
W.
Hiiluiiitti'd
WANT
oiiiniittee,
TUEtfEAY: ,GOT FOiVE.--
aSET WORK
WALK- -
"Now therefnre
Eiiui'iinr of the hi.i
In mi nirduiii'O with
Miituhiy, H'it'lnh''i
W. r. J.iiMl-e- y.
.Mi vim.
i iln liilin.
l.nliii' 0. and
Ik holiday.
"The Kiit hem' 'l Ho- - I'liitcd Htnt"
declared Hint nil neii me created
mUiiI. I Elixir, itoiilitlt".!., m the
as it,,. moMt t I t
force for inalntn mmr that (iii.iiitv.
xiiico 'lalmr. wklf ii tin- - earth, Ii.ih In
Htiiiinilt In hcmciil't tlH then i il'hrutp l almr (l.i ViiccnrdlnK ( ruMme hut tnl.o no.ii'.ion
uIho nil day tu i;lnrtfv the
nf America.' wlin tic Ha ri'ij mnl d
that 'nil t'"V"l'nnii'iiti (Icrlvi'
their Jtllt nicri In, in thn ci.liKei t
of the Ki'l CI lied I" Ktnlif.v f rcednniM'
mnl freedom-- ' m.iik mnl ine-doni-
flutf. Tilt 1 and Mint; ninl
flai? of Hit-- l'nlti'il s o' Anii'i'lia,
'Thn I.iilil of thi' ti'i iin) the innii of
the hriiM.' l4 t n'!! on that ila',
that tin' Iliilii'iittiiHci'ii
ilicmii of wnrlil-- i ,.i .in .t hv tin- - pnni'i'
nf th vWlird lllnl Iln' ilcrrit of till
hiir. fail; u ili.it iiiiin i'lal (
Hint II Kii'idil hnte In r altci imtn
i hnli downfall
In witiMviM wlii i. of. I han li
iintu M t n, y hand
"nil of thi Htatc
l.p iiffKi'd 1 Mini'
I'i- - this pith iI.m
1'H .
utiil
Ni.w
ii
II well
that
vrme
i'i
d
c
N'l r.iina'd Krcat
i.f tn
i Hit' city of Sanl.i
t Aumist, A. 1'.
w. i: i.inusi: V."
S TODAY i D, S. C, FOR THEIR
Masiai, Wearied Dullness
Hiding,
During Excitmcntl
Miirriiiiiiilini;
delivery
(liilli'k'i'H
Interesting Reports
Given Directors
Meeting C.A.
ADj
THI3
hnliiliiy.
ileiiitieH,
Saturday
innrnltn;
inithini,- -
inccliilK
r.0O94A
THEM JO
IERALD
WaidilllKtiill,
Kallaiitiy
G
1.1.'. "0. SIOI'ifH
In niMii iltfil:i'e'l
indu nliiul A UK-- ,. ii mliliClM mnl ni.i-line- n
In tluir Miu d which wtopiicd Hie
(icriniiiiK fin the no in n lieu'lnliiim
to leach the war dipai I ment In olli- -
i nil (llhpntrhcH. tlenernl J 'oinli nir ..
for Ni'Hlerday nniiinni'i-.-
tho ii via nl of thi (ind(i:ine 'mil .erv- -
ii e cmim to Im nil .niii nl'P.ei i M m.il
men, lour of wliinu lot their Iimm
III the nrtM of lnaiery wlilrh won Ihu
honor.
Thoiie who lie to wear tln ir i h.wh
lire: l.ioutcnaiil Ciilnnil I'niiik II.
Aihiina, Major Hi ma" I'. ISoy.olle.
faidatn t'liiretue li. Hiiehnei. I nn.
leiimitH .lanirn M. v'llmm, ". Ia.it-Kard- l,
.taniCH 11 l.eKeinli e, l.i mil.
('. Sheiiartl, .1 .i n McArthuiN Waul
Willi.-- , in Huckii Srrxpiilit.1 Alhert S.
Hli.e.i, Cohort II. I mini k hue, li.nicl
I iul.', I 'nifioi a In I'lay'.iu II. Mnore.
Imiiii' V n Hoy. f.iiuciip W, Wear, I'n-Mit-
I'lirn i 'lirlHtenherry, .I.iiiiim .1.
I'relty, Herti ml H. Heain. P. .1. Ii
I.oiiIm II Jlurkcni ider, K.
Tlioae aw n
liiotutly were:
I'hiiliman, lei
Kcutttn Ail h ii f
( ' ion In.
of
in
tin
'
the iriiHH pnhlliu
I 'hai l I'M
nnnl f. JlnNkiiiH. Sci
I'. Ware, Hiiynininl 1
EE
thut tlii wmk of reiiioilcliiiK ha al-
ready coniiiieiii'i il in the rooiim of ll."
Ii. finer lleril l liiillililiK at in.' N'orlli
Sci ninl Hire t. which June hecn Icu.ied
hv the V. Vt A. for their (lown-liiin- i
lii iiiiii. tem. The ronlliM si ill
lirohnlily l e i vad y for oeeiiiiaiK y liy
hi'i'teniher 1.
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BRAVE FIGHTING MEN HARRASED
BY STUPID MILITARY INSPECTORS
Soldiers Used Too Much Ammunition in Desperate
Battle in Belleau Wood, One Complained - Nor
Were Stretchers Properly Washed -- Heroes Dis-
gusted With Criticism. V
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Kiom when' uf wiih kI.i n.lintr niathn
four null" nff xoii louhln't nen iniuh
hilt 0111 e III nwliile I kltlil of I holm' lit
thnt I Inst ..ni; In Hiutit of 11 ilnn"
rnx i liii.; iirounit the i'iIki i.r thin
loiiil like 11 l.ir.l,
Ttle'l nil of II Htlihlell likl' il
'Iroppmit out of the xky this pl.iti"
ilroppi'il HtrnlKht ilowti fioin the
eloti'l 10 fiint y i'huIiI li.inlly ''yen
follow II Willi llio 1 ye l( poliiteil
. i'n 011 for the lieruiiin ninl
' w hi'il It K"t alii'iii 11 tlioiiH.iui feet
I1I10X" ll o.i lu ll Up With till'"!' fire
I'lllletH W'tlt-l- Hie pllll'i' Kilt Wlllilll
tin r four hunilteil feel of the
a.i 'imui
I'liiomi ll t lkhte.l ll.--i lf ami II. "II I'H.it
ll r..r home nl. out I jo milex nn houi
lif lours., tin' An hirx wax xhoolllii;
all :i t ii ii i nl ll Iv this tin." hut ll ha.l
iiimi' llx jol. Th" I..1I11011 LI"W lip
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Packers' Profits Are
.efifmatea
The public should understand that the profits of
the packers have been limited by the Food Adminis-
tration since November 1. 1917. For this purpose,
the business of Swift & Company is now divided into
three classes:
Class 1 includes such products as beef,
pork, mutton, oleomargarine and others
that arc essentially animal products.
Profits are limited to 9 per cent of the
capital employed in these depart-
ments, (including surplusand borrowed
money , or not to exceed two and a half
cents on each dollar of sales.
Class 2 includes the soap, rIup, fertil-
izer, and other departments more or
less associated with the meat business.
Many of these departments ate in
competition with outside businesses
whose profits are not limited. Profits
in this class are restricted to 15 per
cent of the capital employed.
Class 3 includes outside investments,
such as those in stock yards, and tho
operation of packing plants in foreign
countries. Profits in this class are
not limited.
Total profits for all departments together in 1918
will probably be between three and four per cent on
an increased volume of sales.
The restrictions absolutely guarantee a reason-
able relation between live stock prices and wholesale
meat prices, because the packer's profit can not
possibly average more than a fraction of a cent per
pound of product.
Since the profits on meat (Class 1) nro running
only about 2 cents on each dollar of sales, we have to
depend on the profits from soap, glue, fertilizer (Class
2, also limited) and other departments, (Class 3) to
obtain reasonable earnings on capital.
Swift & Company is conducting its business so
as to come within these limitations.
Swift & Company, U. S. A.
Albuquerque Lcca! Branch, 14-1- 6 E. Grand Ave.
M. A. Moloney, Manager
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RURAL FREE DELIVERY ROUTE
IN RIO GRANDE VALLEY BEING
CONSIDERED BY AUTHORITIES
The matter nf 11 rural free delivery
mute In lilt' districts adjacent In Al- -
liiiui'i'iii h.in I n taken up hy tlx
f'hiimher nf t'ommerce with 'r
Unci I. iiml the tlernulillo
county furm hureao.
Mm h ronton huve hcpn eutnhllshcil
In vminiia pitrfM of the Mate. ti t iim
.mi none exist lii tin- - I no liramle
valley.
The pllHlofflte ilispcftl.ln HI P III
l sympathy with the plan.
I 'net muster liochl hclieven tli.it hui'Ii
ii route in hoi iitily fruMlhlc hut nei l.
III addition to Ihe greater mil
lenience II W menu to till- -
lit tin- - outlying districts, the .
Involves it distinct eilin-nti.in.- feature
Such a route would prevent the young
people who have heen educated In
r city echonlH from hrlng rut off
from till cotiiinunleatlon with thp out-hi- .
It-- win lil, flthtr through letters in
new simpers, when they linn tn their
homo 111 tile Isolated
A rurnl rutitp, l;i older to hp prnr-tli'ii- l
would hitvi' to hi uhotit fifty
inlli'i Id length, iiiii) he luld out In
nu ll n way th. a it would nut ilnuhle
hack on lti'lr to miy extent
Th il.in would iiHtiiriillv Involve u
daily delivery, lii.il should cmhrarc
nil th l in nl ciiiiiuiiiiiIIIch hctween
iU nnil lull tu on Dip nonlh
Swimming Test for
Y. M. C. A. Boy to j
Begin This Saturday
ti .!. lin-i-- of Ihe V M. '. A. has1
in lai'Ki'il u ii ti . ic- - km liniiiiiiK trst for
nil "V" hot n iiinli'r S yi'iiih of une.
Tli In In thp ht't one vvhirli Iuih vrr
lii rn ili't ini'it for ju'tl
w tin t 1'iirh hov Ih rnp;ihlp of nrtoni-- '
I'lislilnu in Huh lino. I'mlor Hum plan
iu h lien Im Ins nn com pi'titor, iiml
Mini m to imtilu Hip riioiil whii'li he!
hfiH in iile itl 4it'h fit' the plpviol!'
Tin rn-N- t of Hi rue lints, which j
will hp Kivpi; i ii'i i si i oii'l ami fouitli
Satiirilav of pa ch month, will take
place on H.itiintav ot thin week Five
different iiieilal-t- , of t xreeilnndy
iliKiKii mnv hp purchiiM'il hv
tne lints who have Milisfai t"i il pattH-i- i
enrli i.f the five tent, which luii
to he taken in protfrrKKlvc ocih-r-
The IrMH tire an follow n:
'I'oni- - risii."
Antii'ie who hit hot
fust leal.
lolillll.
I I si a ilofpliiu.
.' Sv. nil one h lit: t il
p.l.'.KI .1 the
I'm. t'.'il
il:il III "0
IIM Mls'.
I ii t i ihe a iiiirpoiHi'.
" Sw-li- one litiutli of nil II
t mlM
Sv iiu on !
4 Due lioni
ol I
I
'. In
i k h tirllt rr mmi
ii'Hl'om il iiml Miii--
f.ue irOierl'
Hw I in time hiiKtlm f: r.e ntnvkr)
III "loll foiin
I
I leHi'iihi' ii tarpon.
'.' Swim Urn viti.lM t.'i lengths).
.1 thvir from HUli.oe .intl Ihiiik i,p
l.t i M
4 Kuiiii on hai k llllcc h HKtlis of
I iii'l
Still UI4III,
I I ic critic a HtuririMin
' Swim one letiKlh uf pool in I.,
si coii'ln.
: Hwim Jim i.u.ls en I. .iKtliii in
4 lllitllllfH
4 Kxi inlc in xatntfai Im form the
I
ll It
liaplcr
"i h. where have you heen .'" I tik- -
lalioed an I tiirmtt! to I'l.il.c
"IM.I .l.iii not tell you I went for
u nn Ik?"
"Ven. surely you haven't heen
walking si in i; ti o'clock. It In adil
:i now."
Id. ike made no answer. He pimsetl
I, is hand over his fniel I. lighted a
i r ami started dow n stali-- t to the
siiiilln II put my hand on his arni,
l..illniir him
"Vim nrcii'l Ki'inK to leave me
HKHtll '."'
"I hale sonit wot k to do."
"I ll come to Jim."
' No; Kla where you me do not
fot your society.'
Now you're cross," commenced
to pout. "I don't see how you can
he so cross with nn- - when I love you
no Ami when you have left mi iilom
a whole day. I have heen awfully
lonely."
He pniil not t. ml
I hadn't spoken
"I ahull he hllsy;
alone." In the same
"Kut I shan't let
one
H,u
I
am to he with you
utlention limn if
prefer
kiolllK
cold tone
alone,
I
to hv
you he
have Ihe
liliht to he where you ni'P."
"We. won't iliscusa thai - now Hut
you will phiisi up here."
I hum! Into team uml Iiiuk In him.
liihl him over uml over of my hive.
I'lmilly I htm uml he
Sit III
"I wish that Invu wan of u dlffirrut
mil. I am to feel I should
I
.ii- rather hu without it unltwa II
( haiiK"a."
' What t'u you mean"" I sold. e. I.
"Noil uih cruse with me on account
of that .Meredith Kill. Vi.u run t pre.
ten. I you are not. Il.ivti nu heen
with her today ""
"Vmi huve no rlh'ht tu iiuestlun tne,
hut will you. Von. I have heen
with her. have Hied tu make my
i.M.oie liccaune of Inntill offered
lur in piy house."
voice waa very Mi rn
"Sim ileaeiveil It It your fault
nnvway! If ou hadn't talked to her
shouldn't have said a word "
lllak hi his sliouldem. un.
loiine. my cIiukIhk handa tmlie tun
M'tilly. unit went clown into the
'studio.
M fii-s- l li.ipics.l.in wum to fol lew
him Then I threw none If cm the
i ouch and aohheil ami wepl loudly.
That h alwaya hroualit him running
tn nie. I aohheil all tha harljr whan
iiml lii'lHi'in iIiIh i'Hv iiml Alameda
on Iho north. A fifty-inl- route
would pay ii man, who wnulil furnish
hit own motor vehicle, uliotit $2,"'i
a yen-- There wouhl he certain
In laying out n course,
iIipsp ilirfiriiltipx are not Iiimiii iinnint- -
uhle, I'listm, inter llorhl hrlievcs. If
sufficient mill en. operation In shown
hy Hip people. If those who al In-
terested In thp prnpimlt'.an wutllil ni'lul
in pctitlinin to the pontnfflce author-
ities for nin Ii a roiitp. nml make
regarding It, HO llllit rstilliaton
may ho iiiioIi- - h ml n proposed route
111 it I I ollt. to present to till' pnHl- -
offu-- inspectors who lire rxpeiii.il to
reach here the liittpf pint of Kcptcni-he- r
or the fiist of i irtnhpr. the plan
ought to hp put through without much
cliffl. ulty.
Home furmcrn have euggi'slcd that
II routo passing through Iho follow-Iii- k
towns might hp prnrtiral:
Iloriinlllln, AlauiPilu. Monk-In-ldg-
CrletroN, ("aniloluiias, formlcs.
iiiegon roail to A llitiiiicpUr. nml
llii-tir- to Atiiseo ami Islctn nml hack
to A!huilii-ritit- .
A star route Ih IipImk ronteinplnlnl
hctween Ihtp nml Mmiar.ly, which
Would also :.upp)y thp pimtof f It fit of
TiJeiiiH. tn it n . Vrniix iiiij .Morluiity.
followniK linen: Front juck knlfp. j
hack im k knilc, plum Itont ilive,
mail dive. Hohlier illvp.
5. It.fii ne uml tow it peimiii of yuur
own wclKht one uf pool.
llltlc.
1 lCIM I'lllp II W lllllc.
1. Is'wun 100 ynrilH (5 IciiKtliN) In
I minute KecomlN.
1 Swim hrcitHt Kliokii In K"utl form
1 Ii iikIIi In IH i nnilH.
4 riiiiiKu for iliMlancc at leant 3".
fei-f- .
K. Hmiiii lm.lt si oke (alternate,
over tiiui) ':n mh.Im hi IS
Food Official From
Washington Coming
K J I'owi ll of who is
the hi'ii.l of tin- - peiirihnhle ilivtition of
the I lull'. I HtiitcH fonil ii .1 in l ii iMt l it 1 on.
Will ainvp In A il i u r. ii c-- tnuioriotv
nioi nll.i: nit Nn. 9 on Inn way to r
coant. Thp fonil uilininlst.riition hint
CP nt nut tifitlri N to all jfrot em ntt'l
. ii'lu. iiii ri liaiim to met t l.im n:
the train ami have a conleience with
li'iu iliiritiK the hour wliii Ii ho wi.l
: pcnil iii'i c.
Th "B' Theater U
Showing Today the
Fall of a Nation
I '"' M'ter.il i'iii cnitimt'tr.s hate
hepii nl on tin- - Ktrpet that the
wiiiiilerfnl play of Thoin.m IUxonii.
"The Full of a Nation. " win cnmlnR
to AIIuiiieriUe. ThlM liiterest in nun
of the most wonderful film protlue-floii-
lit iliift In h 1, trite meiiNiiip to the
tlinelliiesH of the ilieine now that the
w hole win hi In at H ar. ami II K ulno tine
to the Kii'.il suet pmm if "The Un til of
R Nation." which was shown here
lust fall Hi the ''ijHial. anil which
met with the heartv upproval of tin
peoplp of A ' - The w oi k
of Tli'imit'i liivon have ntooil for yeurK
anil the themes of thotiitht that havr
heell planleil 111 the ptlhllr Itl'llil hv
him wll liiiK"! uiaii.v tai'N to mine
THE GIRL LEFT BEHIND ME
l AUOI VN HI I t III
(I'opjiight, l?1. t.y Tiiinlyn llrnihirl.
Hill
I
tare
1
exasperated
I tell
thp
Ills
waa
I
1
hut
1
Wasliiniitim,
lien
ho hadn't kisstd mi
Mint iisi hefore th,. ku,.hih calin-whe-
he told me how well looked.
,.n.l hu I online ii, y Kown was. I
w.inied Ii l in to come up ami take mc
In his hi ins ami p, H, ,p
mid IoMiik ac.nn.
I Kr.iilu.illy stoppcil soldiinv. nnd
listened. I could hear linn iiioviiik(ihout the stiiiiio. hut silently. I'su-all-
he either whistled or Huutr ahouthis work. Hp prohul.ly felt
..i. had
to whistle. I thought; hp was sorry
he hail heen so cross with in, Inn
was too proud to suy mo. cropi
uiihtlv ilowii Ihe stairs. P w
laklUK" dow n his luiicsti n..
"Wliv, what me vou iIuiiik "' I
asked, in my sin prise niiiumt fori;ei-tliu- c
my errand
"t'an't you sop ""
"lint why - oh
I p. nly to no aw ay ."
you re Ki ttiiiK
"Yi, hut not an you think." He
Mopped What he w .1.1 tlolll nnd
turnnil tn me. i have alven up theKtuillo; in fart it Is let tu WVI.b. the
artist. t'uli km he wnntn the auart-ini'ii- l,
shall have tn close up the
Htjilrwuy. I hope ha will take It, hnw-vc- r
"
"lint It was fixed for nit' Vou
rented it without askln- - me. Willi-cu- t
hhvIiik a woril ati. un it ; How
could you '"
Then I wiped my even and asked.
'What are .ui uoinir In tin, Kive, up
paintinii .'"
"No' I shall rent a aludiu In a
studio I. ml, hnn"
"An apaltl.ient toil?"
"No' That Is the ivusou I am muv-lin- e
Never aifuin ahull I live hi the
nam n IiuIIiIIiik where I work."
"Vou mean I can't co with vou?"
"I mean, Klixal.etli, that I am
thioiiah In some ways. My patience
Is exhuusted. Vour action in Insulting
a iiuesl anil patron last nlaht waa
the hist MI'hw. Now I ahall llislsl
that you remain awuy from my work-
shop entirely. I hope yon umiet l Mid
hut It la all your own fault, tin I
had you acted half Way decent I
should have remaluv.1 here Vou have
mule It Impossitilo. Tear won't do
any iroott." he iiddetl an I hurst out
trying uti.tiii. "you have also exhaust-
ed their power an well ua my pa.
tienc "
TurnliiK h went Inn V to stripping
tha walla, while I eat looking on, try.Ing l.ltlerly. hlatiilng fully Mvreilith
In my thought, not myaelt, my own
actloua. , ,
i
That Jap Again.
HAVE M0;1
eONORAHLrl
OftKf OK'
ICHIYA Vii L
An or oup.
Now Ih Ihe time for all Knot) teunin
liliiytw to come In the aid of their
country.
Icluy i Kilmaijap. allied and nl.e'tetl
l y hcili hlro Kanhio. huth honoinhle
.l.tpanese, an. on n r.ii.liim rxpedltion
of our teiiiim court, nml Unless we
evert riphI chip ami uhillty the
I'l'Civn-rkiniiP- men from faraway.
mils
New
Nippon are apt to curry h adiuu racket et ns In service, it
all of our tennis champioushiHi. that A mil ii'itn tenuln chain-Th- e
nutli. title seems their will he nwny ti
with t JohiiHon. .Mc- - pun.
Patriotic Meeting of
Santa Fe Men Will Be
Held Monday Evening;
i
Sni. til Fr euiploven are complctiliu ,
plli iih inr ii inn aa uieetiiiK'. to whit Ii
tin puhlic in iiivile.l, tu In held net '
Mi. In lay nliiht Men hlith In itiilroail
cinicH will he the i hu-- f Hpciilicr at j
Un met Iiiih and Inform the ailillciii n
the lmifirtmii p of coiihci villi; fuel.
Anionic the s peak lis will lie A. I'.
Ha'ter, pencial uf .
of Ain.iilllo, and F. I'.il-til- t.
usHislant tn the general manager
ut Amarillo. Hot Ii men have a lues,
nine ol Important c to deliver tu
people.
The meeting plare him not yet
Auto KpiiiiRH, all makes, Kmiicr Co.
Four-'- i Tuxl Hervice. I'hoti
Fay your dues to the "j-lut- " iluh
X. I m tin in mo, fine lio rcprtililig,
40: I'pntial. plione 447.
Ininlel (inrcui lift Mini. In night
utr a three weeka' visit in l.on a.
Hun I negu and other p linth in
aoiitlicrn I 'iihtm nia.
liinacio lliilici re I. ii Moinliiy night
for a twn muiitha' iiwt in soutni in
California.
The coinniittee nppoinl.il tn mnke
in r.inniinenlH n hn; send off lor
diaftei-- w ho Ic.nn AlliiiiUeriim for(a lni like. Ark., will meet lit thn( hnilll'cr of I niiiiili rn at K o'cloi k
tonight. The l oium'ttcp i unsisls of '
Ahlo Leopold, II A. .M.il.vm. ,V Nanh,
Win i en tiruhum and 'iilniwl H. K. I'.,
Hellern The cnnitnlttpp plana lo ni.p
I Ins cnntingpnt of dm fins the ureal- -
pat neml off in Ihe history ol the iit,
Joe Oarcin wna fined thn in police
court thin morning hy I'olne Jmlgii '
V. W. M. l iellun oil a t hinge of pgr- - i
rving ronreuh r weapnrtn. (lurrui
wan an t sled lat niglil la plumO'Hrady and Patrolman lionalnip
when hu waa on hla way hoine from
a dam .
Second ! aeutcniint John Wlliox. an
aerial assigned to duty at
Helfrlilge field. twenty-fiv- e lulh
noltheast of Jadrolt, Mleji.. la In
riiue on leave of ahsenrr to visit
hla pu rents. Mr. and Mi-a. M. Wll-po-
of IJ North Flghth street, and
hla William Wilco
Thp Hoover tvam will gle a n
In panning and drving at
J SO on afternoon. In their
kitchen In ton net turn with the food
the
the
Ihe
game for hta rotiniileratmn.
Inatrli't Fot eater p. f la
expected bark from
gorda. her Ua baa een an in
,
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refUNed
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MtHip army.
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In the Intel,
f the 1 lutnl
Temple Alheit is hi'llm l e
ami put In Runtl ehape fur
Jew lull tinHtlaya. The fust
p.iliileil
i iniiinr
holliluy, hanicit
the KonIi hu Mlmiiiih. in New I ear.
will he I'plehratPil Meptcmhrr
I'aul II liulM'a of Sun
In III the city on huslnpHH
Local Board Receives
Instructions on New
Order From Washington
The Cermilllhi coutitv ilrift hoard
lnM rcpvleil liittrui-tlon- finm I'lipl
It l' Jteiil at Si. lit, i IV. loticpruiiiK
the iiiilui'tlou Inlu inlllljii.v Hervice
of men with Biaminiir mhool durat-
ion to tie tralneil In HpiH lal linen The
lot it I l.oaiil will furnish almut
men FolloWHiK I" Ih oitlei
4't'inplPte Ihti entraiiunent for
Memilu I'lirk, N. M of iim many men
as imsitil.il' of irrmuiner si hi. 1. c.lu
cation or Its puulvalent or who have
hai! At least the nhility to read and
write nrni who huve had at least four
ye.nn of Krauuner i .lu. ntii.n
very Kiaci f ul dicsn hIiowii inT lu-ll
'oj
sket.-- In nil ex. elleiil moilel
a nutlurp tie ileveloped fltcure
The frock In Hindu of sciki' In
comhliiallon with Ida. k sat in, fine
hlack soul, ii lie or tall hiuiil ami
MitliM'overetl hutttimi formliifX the
ti linmiiiKH Tl.;.. Is of the few
Kootl mil plli e models shown for early
fall, mnl the wide shaped hell In an
pucellent feature. Tim hnck of the
waist of this drone In plain, the
liplt Hcrvtnif to relieve ullru-wverit-
' ami the hack of the Hklrt In exnctly
j like the front. coiiMiHtlnif of a stmiKht
piiin l tn m m eil with hraltl, the Hide
seetlonn or panels nlopliiK up at the
hack, and an w ill he noted, pointed
low In front. The underneath Hklrt.
which should he us narrow mh the flK-ur- e
of the woman fur whom the drew
In Intended run WPr. In
uf witin, nml thin material In also
use. I for cuffn and revern. The dn-s- s
! fiiHi.'iiH nt the Hide.
i The NtionK VORtie for fahrir
for full anil winter makes
the of hint sen sun (,-i-
nieiita n very nlniple m.im-- i
fahrir iiih) la nnd
and
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ileal of money wived hy any woman
who ponsensen a fairly ifood serite of i
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'
sufficient Piiervy uml Ingi-nuii- tn re- -
model It.
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ered excellent fahric tn he used In
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little
nllently
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di-a- l of velveteen in also used. An
other iniiterl.it that la often i.'oitihliui
with aerge, natln, or wool Jersey in
thn niercerlaed or flhre nllk knltteit
fa hi if that made Ita dehut hint fall
and cam tu the fore wilh great
'
ntretigth hist Mining There In a good
ileal of difference of opinion In re- - i
Haul lo the wearing itualltv of I Ills
fuln-ic- . and piisnihly the only way tn
deteriuiue whether or not It re, illy
iKiph wear well tn to try It The
reiiulren in
lltllMIHI IIIUIUMI I HIM tMHHH m UM
nil ho have
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for me.
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army piiHltinn. hoth at the front mid
hchnul the hue Vouiik men rim y
volunlet'i for s.-i- e ui.tll An
uusl Clh "
"Fez" Ball Thursday
At Masonic Temple
The las' event In the Hhrineie" pin- -
II for Thuindat. Atiuust :l Will he
the dam f ut the Manonii Icioiile on
Thuindav pvenniK. fur tint Slii'iniim
ami tti r fainliien. Tlie affair will
'
commence lit o t loi k. no that the
noldiern from I'amp t'ody . l.nie
tituii to inliiv the liefort thev
are ol.hitid to intch the tram lor
IX'inlnK
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i nances are n good iU.lhly w ill wear import. mt point aeored In Ita favor
well, and that a cheaper, more lonwly The hat nhown In the nketch Indl-wove- n
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EN the recipient opens
a aryour leuer u is you your
personality that he sees reflected
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If you use the products of the Central
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sociation of quality.
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EDITORIAL AND MAGAZINE PACE OF THE, EVEHING HERALD
Farmers in the Albuquerque Valley Need Rural Free
Mail Delivery Conditions Now Justify the Service'
W llll.K considering additional postal wrvicofor Alhu'pieripic the effort should lie ex-tended to im hide lit least mil' ruml free de- -
livery route fir the farmers of tin' v 11 1 y tributary
tn tliis city. Farmer who linve lived in tin' valley
i'nr twenty year hnvt grown accustomed to com-
ing into tin- - c ity for their imiii and tlo not feel it a
hardship or mi undue tax upon their time, their
teams or their motor. I'm tin' new men from other
Mates, of whom then' are a considerable number,
feel keenly the I in k of rural delivery. They have
been accustomed to it on their farms in other states.
They dc not understand why it euuuot le had
"""here.
Men who have had to do with handling farm
hinds in our part of the Hio (Irande valley will he
iihle to tell of many instances in which very desir-ulil- e
farm sides have lieen lost, and desirable farm-
ers scut to other liehts because of the lack of mail
service up and down the valley.
In advocating a ltural delivery service for the
valley the l) has no selfish motive what-
ever. The newspaper delivery routes which this
newspaper has established would not be served by
a rural carrier system. Our subscribers on three
well lilted routes up and down the valley take the
Herald because we deliver it at their doors each
evening, and we would continue to do that were it
rural delivery route established.
This is simply a question of net tin;: service for
these farmers to which their number and the im-
portance of he work they arc doing entitles them.
The matter has been taken up in the right, way by
tiie Chamber of Commerce and the Iternalillo coun-
ty Farm Ilureau. I loth nrgani.at ions are in a posi-
tion to ask for installation of the service, from the
authorities at Washington. They will be able to
present a cum? for the farmers which is absolutely
convincing.
It has been suggested that no rural routes will
be established during the war in any but very
thickly populated districts. The unswer to this is
another question ;
Js it better to eaiise.a large number of farmers
to lose each day an hour or more of time and the
use of team or motor in going after mail time
which should be employed in the vital work of food
production; or should that time and labor and en-
ergy be saved for them and their production work
by the use of one man, one cheap motor and a little
gasoline t
Work lor die rural mute need not intrrfere in
SOLOS
by the Second Fiddle
li'HN KAIN. it in note! In the
tih'iino Tnhiine, will le in ehariri' of
the I'liice I. ink (attic ram n ilniinu
tta owner's Hhsi-nc- on acation. Most
am l anch owm r ivouht he wilhm.' to
lake an iml. finite vacation if he
lonhl Ki t I In Slav on the job.
WHIN tin- - ml vntinit in this state,
eta evi ii uith tins oil outlook we'll
I.. OH piyiiiK nu ome t.iM b
Ml! I'l CI.I.H ifrichil llullctih im
iiuti.onty for the stutciiunt thul ix- - i
tarts are luisy in Ihe M iroiiolilun i
Museum, New Voik, MlUil) lllK uni'ieut
aiinor, in oriler to act lilcas fm pro-te- .
tne ihMcm for our tmy in Kruiice.
tinii- - hoy mil come home to M'li i la. I
in chain mail unit f loiu iiil.ini, a I utile
i. M
Sii.MK iiirt of New inhiins inc
n.iiv live miles from ii ill in it War's
iis'oioum b.inlhhios luiM liualiy nacl.-- i
il the sollil Hiiulh.
"Alltl't.ANI-- mail on a n i liiam iit
In. his" i, oh is heailluic. The Mimileis
oi science will never cense.
h i M Kl ' V Nliolihl tell Ihe coiv
n. i. leis ni (he North Ann i nan lie-vie-
Unit in .lat,si.cliiielts rural
l.l liools, lICCOl lllim til ul'ICl ll ..Ult.st cri
halt el the tiuihem feieuc Ickn than
.'.ii a month.
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Till ' T it cuiil. In t I" dure It'll
the ll, illation tu milninl o, i 'ice
poeii.H has lironi;lit risults. Hei'-h- l
adv ii tisiuu iilvvavii uetn i in 'I liu
mil' lh iiliouv luous and . Icnrlv cfiti.'!l
(un it politician. Ilile noes villi the
v el se
WASH K.- - THK MiMISKK
m a v in-:.-
Kfl'TH li.V) iTA va hiiu ii are
a house to liouac i.iuvahh ni
tu hall of then nulil to vote If every
wim an ill ciiciini' hei i.mipain to
hi i own house, it i.uiilit In lid te.
I. nits
.Mll.l'i A": V I'i'l.li'V
fmsillMi." hnH news hiailina
hull., is. The move f" ivaid policy
nl the past lour yea is h u. lain
i huhsi'd l'i i f . II lui i K hasis.
TKI' (iioreia le((u,latuie has
passed an .nui tippiim lull. iiiskoiK
it n pi nileiituii y nlfense to niv e ..
lake a Hp It was prol.Mhlv in a.
ticipiition of hioli u law t In. t uiimi
of the tip-- t iki is inrived out ol
tiemioa into Johs In other slaleH.
lllh'Atiii should l.will Willi ).i nle
nnd lov. Arthur Hnshane has noti-lie-
.New Voik that his Herald and
l.sainnur will sluittlv muke fhicuso
Ihe liikKisl city in Ihe world
SuMIJTIMKS u town ill own fast
iiiuler prelly ioiikIi trctilnicnt. I'ht-lUM- ii
lii'liefltled fioiu Us ureal file.
im.i:ahk Iiont i uy inti hi it
HTIAI.H
(Hoiim I'toneer-Ncw- s I
I'urttt-- a wmtina' pri'iHn olfn
should hrar hi oilSil tlial U Is iusl
ph ul miiiiiivicd In look n a pioof
shel l or
into tin
puts ainl
hnvr Im
TIIKI:r.S im Illiti
of the
any way with the effort to secure a sub-sta- l inn for
the Highlands. I loth are justified liy the increased
business passing throuirh the Alliii(picrtiic nffice,
and both cun be secured if we make t lie propel
effort wild sufficient energy.
Bring the Conventions Here
lONVICXTION dales iiud meeting places will bet
fixed in this week by both political
parties. The Chiiiuber of Coiuuicrco bis ex
tended invitations to both party committees to
bring their respective conventions to Albuquerque.
I Ins n v it ii I urn slum lil lie liilikcil nil lie till' iictive
r i ' K there am lie. Is in the wiilr winparty men o both parties w hose I, es are in J iwho wuhih to know all that is koIokllernaltllo county and who will have un part 1 i,t ,Ml A H i:e.i.iy Ion. Home iill the of the committees. folk like tu find nut nil the can just
I, ; , ... il... ..,.:, ...m ,.t. H.ioiiKli l.lle cnrm-it- v I with lleiUlyl in IIIIIK 11 .niu i n I llllllll inn im iiiii'ii-i..-
vious advantages Albuquenpit olVers, of central lo-
cation, frequent train service and adequate hotel
accommodations. There is, however, another rea-
son for bringing the party conventions here this
year that should have wcitrht with both committees.
There probably less general interest in party
politics than at any convention period since state- -
I d. The people generally are so absorbed in the
war and in the new duties and responsibilities con-
sequent, thereto that they appear to have little time
to devote to consideration either of party questions,
or. perhaps unfortunately, of party candidates. It
will serve t swell attendance of both conventions,
and will permit a much wider and speedier distri-
bution of news concerning them, if they are held
here. This is a factor which will in course of
the campaign.
Albuquerque should be well represented at the
democratic committee meeting Thursday by a dele
gation this county's most active influential it wonta he on mutt"
democrats, bciialf bringing the convent ion i up
here. The same procecdnre should be followed by
the Republican. This city has not had a state po-
litical convention for a iniiabcr of years. Neither
party even considered Albuquerque in the last con-
vention period. Yet llcrnalillo county is fighting
ground, and mighty important political fighting
ground right now-- . And that is a factor, also," that
is very well worth the consideration nf the gentle
men who determine tin; disposition of party con
vent ions.
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SOMEBODY IS FOLLOWING YOU
TANK CRANE
icCPVRIOIIt.
Soiucbody is following ou.
Souicbtidy sees your footprints ii
girl
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A.SMH luted I'l l iui Tw i Ivr o'rln k
at iiIkIu, all IihIhh ont iialnno an t
ufloal, Inavy ruin eiiuuilN nii'inm.
i.ul to Kta. nini ttiiit Hi'.. pi r. dark
I mlem l.u llir lut.'Ht lin t ol A iiv
train-- , ot Is nnd ron . .tvi tni,lr..i
no, iii-I-ii i liipN, tin i)..f l , d riM.
fiK ' ttr men and .'i.tnni i rr rrn
il' fiom the Atliintir.
Willi Hll Anlri-lrar- t avinv eMrot't v
had rliinlii-- to n IiikIi hhiiI on I In'
ki a front to Hi t n tslmipMo of Him fnt
proriMt In the KlKantir III ill In IV Hit--
in 1 1, n In, ill Aineriia to Knroir. I In"
Carter's little Liver Pills
You Cannot be V A Remedy That
Constipated
Happy
.cartlurrnr
O etae ane
. u.l . .I-J- .A
JONESES Was
Makes Life
Worth Living
ileaetew
ASc5 Hotaait: BARTER'S IRON PILLS
FOR iSAILE
AT A HAK(IAI TO A WICK HI YKK
THE HOTEL GILDER
AT HOSWKUi
liipposi n iil iM-- rqtiiiipcd Itoti'l in Now !l txif. liletil
four nlorir-s- , fiii iniKif uml miiplc kioiiikI to tliuhl
in-sr- liinlilinp.
NOW KAKN'IN'fl I.KTTICIi THAN
fH'liXMI A YKAH NTP.
Kur drltiil.s Hililrov
Reynolds & Nei, Attorneys at Law
JiOSWKI.I., X. M.
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A Tine Lot of Young: Pigs
H. PEAK
Office Ml
Phone SOS
West Central
KiraiiHt tho noil, I Iuih etrr known,
und then to follow it, Klep ,v nrp.
iim Hm vnfd uml ihtriruttt urilvilleH un-- i
fnl, led up to the arrival of I lie ni'ii
on lite ImhiiiiK' front,
i The wirelmie Htutlon Imd r reived
a iiplnr inmHnito civlnR wiitn,iu: of
tile i,pioarli of tlui fleet. It had hern
hoped tlto arrival would lie in ila) --
IikIiI. with flatm flyliiir, hnndM plnv- -
Ihk mid 111 - huh KlnniiiK an t lie Am. -j
nan fiKhtini; nu n irot ttirir fn!jslmipsr til' liiii'iiji,.. I tut thlit im no
j lin-M- tiur.'ide, Haid the admiral, mid
tin re im no time for tai,e I II', , In
And ,) nt iiiidni:ht in tlir r.un ainl
' dnrkiirHK with kIkikiI IikIhn rhowini;
for lilt- - limt time Mime thry li ft lite
i.lln i Hide, the huue Until la niovrd
In li lonir I, lie of IiuIiIh to the hIiiI- -
li lrd lojlilHleMl. Thi'le wan the rre.'ik
of windlahH ami rliaitiH iin tlir am horn
ki ippi-d- .
And yrt HiIm til l n in li t nt rival In
' thr ihirkni Hii iii.il rain in only one ol
Hie Hleady HiirreKHion of irrent aiinn-- ;
ilaa i oiiiitn; rer three and four dus,
in the lolm.Hul Aineriian military m-- ;
fins w hu ll rierrrt.u y llaki r mvei at
i 27?,, (Km men for a kmikIp iiinnth.
Tl'i-v- :i;,(nio mi h .init in are the pop- -
illation of n f;oo.l mx.d rt. ; twin aa
i ninnv mrit an we unit to I'iiPii lor
t the KpaniMh - A iitii Iran wai ; ulamt
j half the forifl Napolron hail at Wat-- i
r loo when the ,1, ililiu of Knropr
w uro ill thr Htale.
' And while thm In one of the irinrd
j ilehai kiiielilH. yet it im niilx u nuialt
part of that iiuchty Htruiin lomiiiu
In i,ln the went. It in the linpir-re.lente- d
imiKniinde of mirh il nilll-- I
tary loovemrnt. arroKu the o'i'emi. In
the fare of .nil, marines. that I, iim
tlirilleil llie 1,110,1 woihl nnd l.rolii n
the npirit of the adversary.
II wun n NtirrniK in the hit i
hoe thti nioi ninii followuiK iim I ho
triim-pnrt- nnloiiiled their i,,Hlitl men,
The laky hud ilea red nnd tlir una
; litilltt of the truiiNpnitn looint-- out ol'
' Ihe titlNt. tin I r f u li n I tt puiiluu; I, hu ll
Mitoke, their KtdeM painted wtlh
tiiMlir camonflaKe, and their ilei k
iiHunf hko ten in , M i rowdrd with
I: lut ki t lud AtiniKiuiH in llwir hio.i l
hriuimi-i- aombreroH. 1'Iip i rtt io--
' hud drawn off uml were Iiiik IhiikIi-- '
ed ten an ohm They looked diminu-
tive lienldta tho Iok hluim, lull their
power kIiomoiI In the wlint of iiiiiih und
' Ihe loliu, lean hull, I like il Kl e hound
Htrerhfl for aril, in. I'lirther Iturk
were Ihe "r'renrh tmirMliiim.
All iihoiit weie inniinieialiln Hmall
iraft. aimy nnd mivv tuna, life IiIoim,
laiimhin. urn I. il flntilhi of flMhllil;
trait with I lull netH hiiUKinir to di
like Initio Matin of lure. Hack of thix
water mi rnr Mtrrtrhed tho Iiiiko
A nt i' it ii wurehoimt-H- , Hpt'tnia up like
niilxhrooliiH, until tho whole trout wun
hi. nil Willi hull, lint und tho Nkele- -
toi'M of morv I, ulh Inula. Already the
hiihtera were lilotiKHide nnd the nol-- i
ih. lit mine liaiiipuiit tlowu thu Kmm-- j
w.iim to bo imhore.
The Aiiinl, hum found itilx port
without Hliv HVMlriii of 1,1k ilorkH. A
l, w of the Minallrr MhipM t un i oiue to
' the dot kn, hut inuhl of the unloading
limn the deep druiiitht MhipM iiiuut l,n
hy linhtem. The Ann l ira n i omiuann.
im mo planning in ihanue all this.
nnd Moon thr Into; lueukwuter will lie
linked to the land hy hiidceii. thu
rirniinir nt u utroke a huso dorkiiiK
nMtem hv whit'h the American troop
Mill ma nil Mlralcht uhhore limit thr
MhipM.
A lighter Wa now ptiNhlna; oif,
with r,nn troopM pinked on II like the
rrowd at ii holiday plot iMion. - The
men werts feelln; RUy, for they were
allot t to Htep on nolut troiind ukaiii.
and to huxe their firat look kt Kiunre;
nnd heaidea tlirv had the n cnnent.il
b'in.1 M'hleh wua aendinit tin "Hlai
Hpnnaiud llanner" ri hoimr the
water. Kxery wna u tho
tlraiiiM of the untheni went nn. Over
the men floated a huge, ilii.ml'le bal-
loon ttotntinic out to In iiiet of a
nihiuaiini . The Moldier kkju-.- at It
0 the ft rat aiirt of warfare. it
roe two hxilioplaniM like nioiitrr
uml joined in the hrarrh for
Muhinarint tt. .
Noxv I no liithli ra'werr at the dork,
nnd with thr tide nut th men lillllh- -
ed up twinty fi el to tho whnrveM. Ah
fell in lor tho inari'li to rmiip
they hud an rarneMl iiiinuiiul look,
for Ihia wna the flt atitht tin ho Iiii-i-
of the new world wero takuiK of the
old world - of II, nil I tout Jowu,
Nibtaitkit and tho middlo went.
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Some
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on our line, "." It. fror.tuye, for
0l v i'.l.'ifH). you nn invriitnieiit,
better take a look t thco hoimea.
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WANTED Female Help
wniiiiiii tor
W I'oppr:-- .
VANTi:i c.i! for ki nrral hoiiMe-- 1
work tin,, l2 ll.'.Kli
Hiher.
WANTED Miscernneous
WANTI'U -- Clean rntlon run wanted
at Herald
WANTIMi, 1'M.SK TKKTH pttv
iim iin 112 Ml for fall tx
for old ni erwuro. Satiafartion
or KOoiIh rein, in ,1. MttnlCu
IdootuiiiKlon, III.
WANTI-;- i Careful Tlnuiirtnif
hy miiHtiir photoR-rupher- ;
dally aervh e. Ileuieniher, entlnfa,
tfiuirHnterd. Hi your finiahl'ig to u
fan- - reliable etnhhhhel firm, &
llunnu, MiiMter fhotogrupher.
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32S Nnh Hixth at ret. Alhu- -
lUerque, . M.
WANTKI- t- Can ful fint-7il-
riliim rteveli'ped, Iin-- ; print 3c to
Do. Free rnl ,rRumnta your
Work. PortiultM. comnierrml
photorrnphy. Art Craft Istttdlo, A.
Amllo M, lit., Srd Central.
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Be- rn li con nit. north
.'l'irrtlir II V nrrrd hr
l Itirt't Vran iii;o In ri'S
fio ill tlit nor ih in prt ni' t
of pretrini-- lit iu iin'i in
i uf Ifctrd i Itsnviiisn mi lfiry nrtfi i r 'Vt,r
tht tint) hy ltiurni in
it hrlrd tU fnnn riy
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rolled ih fnrtiu-- in mid
n'n nnd itti work i, con,-tli-
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"i hrcciiK t I t n rr thlk km (ttaitdi. niMi
'f irv.iiKi I. loHortin.
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Investment FOR SALE
t.ruuiii t,i.i k. nmilrin. hot wa-
in heat. In run poll Ihm; lot
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tin.ro, modern
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ward.
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porrh, iarake, Rood
Mhade; 4ili ward.
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SlILL frN
ViASFE
VMaMBiX
that think,
buniculow,
thiMHed-l- n
ihiHK.',l-i- i
t,uiii;aloM
plrepnitr
FLEISCHER
KHTATK,
MOHII.K l.NSi;UANt'K.
I K Itl.'NT- - HotiMi ki rpniK room;
Nlernnii porrh. fn'J ' a I'., 'intra I.
POR KE.VT Nice clenn ltepin
and llpht lioimelieeplnr room,
Crund t'enlml Hotel.
I'HH ISKNT - Corner room.
for two. I'nv ilr i ntrani r.
North 4th.
A.MP.IilfAN IK'TKI., i"2 S
trill; hi w inanai;t ineni ;
l.eriln and Mlrepinn looms,
I faouahli. liioiiy :tni.
1
Build
hardwood
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Hillla hie
hath: I
St
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Kiilix
I'ult I; KNT iioiuu a, i, ' p. h i h nul-aid-
fur two Willi ln,nr,l. :l'..
I limit 1.IK-VS- '. :ifi Koutli Ami.
FOR RENT Houses
Ht KAI.lv--Xi.-- tlin i run ill l.liiinn-(;las..- .l
in sleepinn pmih.
Blind inn.litlntl 'art. ha-II- ,
it Call 7IC.I :.iht Santa tie.
I ii; I KNT
it $12 Mi
I'oni th and I
T i
Thi - room
Apply C
nppei
or
'
Ave,
Celt- -
I
tifiir
IIiuIkoii.
1'i'lt ISKXT I lit ti riilKlitil Ine room
inn, lent hoiiMe with HlerillK porrn
m , I naviiKe. nrwlv piipnrd and pmnt-r.- l
I'holie I i. .1
FOR 8ALE--JlnU0bU- ea
.i 1 SAl.K Alitrlllll, KOI), I tlten und
111 iiood t t ii il t lit.; order. A I m real it
f,,r IS". Call at M,2 Ninth Kdtth
Must
I'ltlt aeven-p.i- -'
Mtnyrr touriiiK fur. Ilaa new top.
tint i new tut nnd pew eal rtivi t.
i.nd other film C'liiipineiit. MiiHt he
aold for raMli. Thla I li Rood rnr
mid run he Liiimht ut a hniirain. Il
IntereHted phitntt 2442 J.
FOR SALE Mlaeellaneouj
I'l til S.M.l: -- NfW lik llloihetM l llli-Tr-
ruin ro.it: rlll':lt. I'Jiolir 211.
I'M! HAI.K - At tho JljiTH '.Corner Wt. mid Copper Ave. A
lut of fn in, in ni and fixture, Im lu,l,i,
Pno ilei trif pliittr imniii, nun upriKlit
piano, liar outfit, typrwiitei'M, rintl,
It kinlrr, mIiow riiKtM, tep hi, I. lent, lame
lit atniK NtnveM, ulirH' ladder and Inn k,
,liai-i:..h- , lull iIinIi, platriirm ale,
triu I.h, olfliti ilePkx. t hallM, mIii Imiii;
and roiiiilern, ropper itiraMitrrM, l,ol-tlim- r
orttit, hur kIummwuio mid otlier
lirlieliM too niimeiouH to meiitioti;
KOi-- tin t t heap for t unIi, no iteeoiit
offer iefiiMt-,1- Tho Me vera Co.. Inc..
Corner I'liMt Hi. nnd Copper Ave.
lit iSAl.i: - I'll. tilture for fie-- r n
limine. All roiuplete. lintuutt 4"
N rth Ktllth. I'honf lill--
r ll H A i K Twrlvi'-tnl'l- liillliinl
hull in iHMiunK. Nw Mi'Xtro. d'oiul
liit'iitluii, fM.vl.iHhiHl liUKiniHH, now
MiuktnK iniiiu-y- . Jlavr cn.nr uml ft ft
ilrtnk mi hhI In th Hiimi inrui, j 11
Knf9i, Hiiv? Roorl rrtiMon f"f alhhK.
or pui tli ul.irH uml i
WANTEproiim
Al l- - KINf'S of itniall hun-ll- i anl
f.ini v work pi rfc rtl rhon 2:U.t
or rail 412 N. lltoa.lwiiy.
THK It KD f'lVPH In ndnavorlnir 10
strrtiift work for a niiinhr of wo-m- n
hns huKlani ir In military
Hlrl"f, Woik wuntrt1 U rlii nl. cart
for lul'lifn, Mors. ilin ewiim urni
liKht owrU. Tl''h'ni lont srvl
ncrtion of i:ii 'roh. Nn. 12.
AUTOMOBILE ACCESSORIES
iniDltll.I. Tl It K CO. Urea, viihen.
Imi nar end airtiMoni t'pen mirht
and Hundnya. Tire entire anywhere.
I'hone l, 113 Not In i oiirtli XU
an LiMaaaaMiaaja ijbb am aa n I nmiiiw
It-I- Iteh! It h Kt rati h' K, ril'h!
Krr.il' h! The more vuii wruteh. Iim
xtorne the Ut II. Try I'onn'a intment
vat-ma-
, any nklii IP ln'H c hot..
PROFESSIONAL CARDS
I
int. iM!f;.iMT ami viti;iir
I'ractlfe l.lmllril to lilsia-- r of Wo- -
lorn ami i lul.lrrn.
tiff Ire anil e, 1121 11 CViilral
I'liuiio 571.
Hit. SAItAII OKI It
rnu tlre l.ltnlled ti'. ":.il.1rrn
Offlra I'ui.iiii 1 and I Wright llld.
fourth and (lold Avenue.
Iloiirt: I to 5 .i, to.
I'ea. Phone 2i)7&. tirflro till.
;
DR7S0L0M0N L. BURTON
Epectal Diseases of Children
linn,, CIO S. Walter, Phone 1504 J
lOffii'n, Suite 9, Burnett Hiiiltlinn
Phono ;17
DENTISTS
lR. J. I- - KKAIT
iN-nt- ISorunt,
Itoonia I and .1, llaun it Illil. uvr,
"tl" Theater.(Appolntmei.ta nmdn l,y mull).
I'hoiia TII.
17
ATTORNEYS
ItDlil V M UIII.V
Atlolltrti nt l ow.
Nulla 3, l aw I thinly lluihlinK.
JOHN K. SIMMS
lawjrr.
IH hurni'tt Uhl. .t.liiiiim niii
At t:s
n.il ..
MISCELLANEOUS
Ijk.vvkh ri,K.wiMi
work !iiiii'uii'e.,.
lh.
.1 i ; w i
a .1 Trailer
lllli- Two Y
N.,tih Thud.
FOR RENT Apartments
Tin: wash iu2-ini- o
t't'iitt-iil- Kvt-i- Apurtinent furnlati-e- d
with clrrti.c gee, hath, diHap-- ;
peaiii In Iji till,, urn)
and litiuutifnlly loratcd
vatloit cull or 1'lione tUSi. J.
I). l.ak.n, prop.
OFFICES
I: i:T- - Mint.
Mi Inn liiuhiiiiK.
FOR SALE Typewriters
M'.-t- . anrond
blind, hotirht, o!d, rentt nnd
Alhu-,,- , Tipewriier
l'lione t14. 4lh.
i:ni l,tol.,.n,
Cj.ah
I'lattnuin.
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' Cerniloi Store
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GET in voof.
MOUSE ?
OCT IM OUT OF tl
I I I.I a 1 'V -
3
UnVe Hour: W 11 a. m., 88 p. m.
and lit appointment
E. F. CARMAN
Chirop. actor
Pulte 19 81 N. T. Armijii Pldj.
Chicago Mill A Lumber do.
General Planing Mill
3d & Marquette Phone 8
Santa Fe Time Table
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One Beauty of Our
Bread
in 1 hat it never gets Mal It ncTrr
hnit a cliaiii-- to. It in i tooth-Homel- y
.'uml, mo all satisfying thnt
it blwiiA eaten tip lufore the
least him df NtiilenefM cau apjiear.
An,! tin" nioic hreail the
greater tin- - rvono'iy of hotikekeep.
ing. Ymie family w ill be big bread
cater, if tlif tire-a- Ih ohm.
PIONEER BAKERY
207 South First Street
k'ffl; WHERE TO BUY
DODGE BROTHERS' CARS
FRANKLIN
J. KORBER & COMPANY 21S North S?4 8tr"Food 783
HAHN COAL CO.
PHONE 91
aJLLal
AND
CARS
OorrlUot Lusy
Oailup ItoT
ANTHRACITE. ALL SIZES STEAM COAL
Cord Wood, Natle KlodUog, Lime, Cuke, Mill Wood, rectory Wood
intSpra
eaten
Cornell Board, Sherwin & Williams
Paint, Alabastine
J. C. BALDRIDGE LUMBER COMPANY
Phone 402 423 South First Stmt
npr ct
PASTir.lE T CI EATER
TODAY and TOMORROW I
ROUSE Of HIGH CLASS PICTURES AND MUSIC
BESSIE BARRISCALE
"Within the Cup"
- u
Mi l ln. which are ihmii). are fiiralteii: (or lie lined nuiili; mil to
whom little l fiilKlicll. tlx- - oiiiim- - Invetll Utile.
Tlie Mir of One Hint Limit not Wlcl. IiiiI tiN Well.
if Mw
1 to 6
to 11
A A A A
of
nn nt
lu.,
tlon s l.il.oc
o. iv .
to pnv
-- IN
Alio Two reel "A
Time
MATINEE .777!
PARALTA freienU
Comedy HINDU HOODOO.
-- l:IMl. tt:I.Y
NIGHTS Children, 10c; Adults,
COMINO THURSDAY ONLY
WILLIAM FARNUM in "The Bondsman"
I jt U
! K
STATE IS CALLED Oil
TO DOUBLE QUOTA IN
Government Looks for 1,140 Un-
skilled Workers From New
Mexico Instead 585; New
County Quotas Fixed.
I'Oll'lfI..ii".i
lll.PS'CI. If) H.f HI.ILD
: Thi M"V.-
Ik .1 o.i Mvn ..
II' Hi ol S
Im- I 'II 'lii d lu I .1 Ii.
in i .l. .1 I" I," I tin- - II I
m I.l vv .' ii
Ih III' A .. h
M!lll- l.tflr I' of !l.. l
M i v today -- Ian - tl
to In put info ni-- v a
.i'i Tin' oriMin.il
iii I l.c III- W llll! .1
i.!..I'll II I'lVI'll hv ti.l- -
M'lvice
Ihc loi'll
the hast
nn in ill. i hci ic'
1C i'llilll". '.
In n i r ' int.' i mo tot v
In n
w
war l.iot'l
B
:. :I.Y
. Children.
ft: I.V
Sc; 10c
6 15c
nit
THEATRE.. I
AND
TOMORROW
HIGHEST CLASS IN
EVERY WAY
"The Fall
of a
Nation"
An awe-inspirin- g vision of
the Terrific Powers of An-
nihilation which is
meeting in the world
Seven Tremendous
Parts
NO RAISE IN PRICES
1 to 6 Admission 10c
6 to 11, Adults 15c,
Children 10c
el the new f
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hoard rail,
llnrect Whk'h wrote:
ruitini! government
nervlce. mtiNt horn conwUntly
mind that taken
from riiilrnuiW And
Ifeinemher tied
inpplIeK m.iteriiil
Ithe railrnail'iKfil work Importunt
tlniMe empliiyed rail-- j
iiihiIm mine The term
nllied induw- -
fock, cuttle
.imiui.
The iiotaM New
ritlt'lliCM folloWl.:
Vn.i. K.ldv
l.nadalllpe.
Adults,
TODAY
America
Run.
runt. l.ee,
l.inioln.
Kinlev. Mmn
Arnl'i.i.
t.i.i- -
ilcui-l-
Iih.i.v'm
Kclei-tt-
l.liuily
y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
V
Y
Y
Y
Y
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Y
ederal
farm. mine.
farm" inlneM,
farm,
fni'uiK' Include
furry.
'haven,
ifinip,
Iltero.
UooMevelt.
Sierra.
Willie t.ii'.V
ir
I r
Hie hoiimho
I'li'iue S. ili-- lil. ail rnc
pt-r-
, for rluaa W. !.
I rim bio I lit
Every Patriot Should Attend the
Lecture Delivered by
Dr. Nathan Krass
The
HIGH SCHOOL AUDITORIUM
TOMORROW NIGHT
8:00 O'CLOCK
No Admission and No Collection Will Be
jSPECIAL MUSIC BY LIBERTY CHORUS
Y
X
FEMININEH PATRIOTS
OF GRANT COUNTY
SAVE MUCH FRUIT
Members of Land Army Pick and
Pack 500 Pounds a Day on Oila
Farms; Corn Planter Needs
Farmerettes.
rf.l rtlRf.WNMNCI to tNf NftllHilv or t I , N. .M., A (in JO - Kami
en-tle- or niaylit II would be nearer
Hi murk to rull thrm orrlnt rdlata -
have been working In earnrat In thl
vlrlnity. I June i.unntitica of pent,
apple, priii hen. plum und crab ap-
ple were u veil liuit week on the (Ida
farm of the I.. C. much hy member
of the women' lumt uriuy.
Mr. Itohert M. Iimiwin. (inmlrounty chairman, anil Mm. I II. I'i i
km, arrrrlury of the I .unit eotinly
nHOf iKtior), jolnrd Mm. I ' h l it. the(iranl county lemontt utor. Ht tlioT' fur in. When Mm r'nuuHon arrived
ahe found MrAiilcy, owner of
ninety acre plnni.it In imn. nwnlt- -
inir her. It told her lie wanted to
put hla corn Into Ml Ion tor rMtle feed.
fi n I . unable to obtain men for the
work, he uked for women worker.
Illii alfalfa wu lylwr In the field.
lie Mini, nml If lie loNt hi corn he
would lone hi entile, too.
The wnrkria lit the liila farm hurl
u picuHunf time, unit their cxpericni
hit been ilei'rlle. u not unlike u
priitriirteri picnic. Kleven of thrm
i ii in f.l mi. hi' the ruptiiimy of Mm.
Hclmia, Mr. irtiann' mother
1'hry lurked lind piu-kei- t nn
of fnn iMiundM of fruit ii day. Mi
I'lielp iritvr ill moiiNi'iit'.oi. convert-In- u
rriih apple Into jelly, upplc hut-- 1
ter. iid.i- and vtiicarar.
Mr. IVririmon him In view cven-- I
teen exporliiient which Nile nml Mr.
try out In ennnrrtiun with ther Idoodnhed. We laid our
Ihe fond production and ronsei atmn
iiiiivi meiit.
Better Streets for
Carbon City Soon
(riillup, M . Auit. - U.illup Ih
.iiinr. to have ii hi i lie iimntmt ol pnv-m- u
done. j'e H. Miller of Siintu I'e
hun Hliliuiitteil plan for a mile lllld
a Muurter of pa v Inu at an of
;.'i.li00 'The work will aooii he un-ite- r
wiy and moie tret improve-
ment la to I nl low . it la mid.
lr. M. fl. Willwin hna received
wind that hi applicutlnn for n n
in the medirnl coi p hu heen
arcepted. Dr. Willann hu heen tiv-iu- k
to enter the medical hroni h o."
the ii r ill for Home time1. lie will
prolm.ilv he ordered to report within
the hrt few davN. MrH. WiltHn ;ni
i hihiren will Ii" to ('aliform. l to live
Mis f.ucy (InnxaliN reliiriicd IiinI
Week from Man liicko, where .he ha
In i n attendm-- ; the lunula achonl.
.lohn Itonun tin heen promoted In(Oil) nil. Il wo fiom a In tier
received hy one of hii friend. Ii
ih atutioned ut t'ump Travi. Tex.
Th K f a nml II. I', fl. hud a,
hull Rume Hunduy afternoon in the
citv pink. The proceed went to the
I ted fro.Thirteen young women have en- -
lolled for nil mi n it. Mr. H. K. Aldriili
I in i ha rue.
Making Ready for
Distribution of
Wheat Seed Fund
l4i t'ruera. N M . Au. i'O Pre.
rarutoty to iliHtriliiitintt the money
M-- t iialile hy the rov eminent lor the
pin pone of f iiiiitn Inn Hi ed purcliuwi
In the itrouth iuiuh. p.. K. Hare, nov-
el miient field aaent for New Mexico,
haa been lntrui ted to l ompile mi.l
torwiird lit once all available fail
Hlif'-- un.l hois leliitlv c to wheat ui reaae. yield
were, production and rainfall In wir
I'olfiix.
Til
first Uvery.
Fred
learned
ier whrut eonntie in the tate where
uHiatanre may be neeiMmirv.
In thi i on nut ion A. I. f'ooltv. dl
rector of the rxtcnuinn deparlnicnt ol
Ihe New MMco ioili'Be of
and Mechanic Aiti. ha in i ll
to notity nil count v iigenl
to pto. i . il nl once with the nruani;
ot local hiuii nihpt i turn iiimmti-lit.- ,
w Inihc dutv t i.e to iiirtpci t
the fin m lllld n II V Ihe Htuli ll.elll
nl' the iippliinnt with icNpect ti
ii' iiuite. live Mini k. Implement and
I'liciitubrarice.
Mr. Iliire will have for Ichiia.
t. iiliiil'H 'ildav. w l e In- will l.ol '
a l onl. ti ni e with l.i on M KMi i
l.iook, iifUi'Mtant to the
the department of uki Iciill in r, rcli-li-
e to the mi ed fund.
More Than $295,000
Of War Stamps, Sold
In Socorro County
Maird.ili na. N. M . Aim 20 8ni or-- r
county haa rilled it win aavlnu
atatnp iiiota, pledainu mini' than
I Odd Tlie vhiioiim ilihtni Is of the
rount, com rtoited to the tot.. I u
follow'
,!uKdalena $fl?,nfin
K.icoi i i
Fan Viireial
t mlhiitr. Han
Ti.kav
Antonio and
ai.ju'.
.'S.dr.o
Moiiollon jo.onn
Ki fl,f'?0
'vuemtidi 0, HI
l.i .lova und l!io f, ramie
valliy ninth ol Hoi orro).
Atfion
Kelly
Iiatil
Alma and filenwood
una
I'ueitecitii, Hurley und !ii--
Water Canyon ,
Halt IJ'MII
ItoNidale
Toi.il i:!i:.,i4
Call HI Melon tutt; aet
nlfiit mi vita. At (Jtlii fhawa.
THE EVENING HERALD
y t.nsr.
j
I
I "i
I
fl.fl I
K.M'i
7,2la
H 4 M
il .3.10
r..44T
S.7ao
1 HUH
I, linn
Springer
Haul
Anything
U.S. SOCIALISTS
AND UNION CU
British Labor Men Receive Em- -
phatic of Support for! "" timn ho per cnt ( time,
In the ri vcih il at it (Oiilen.President Wilson's War Aims, nee of opera. held hint week in
From Social Democratic League.
I ondon. July 51 K'nrrpnndencc
of the AMiorluteil pie ) Kmphutlc
i.wiri tlon that nil Aintn.-n- n
nml Inhor unionlMt iiniem tvcdly aup- -
port rrenlrtent Wilou in ulum
j heen Riven to Kritinh luhor mei
by incmhera of the So. n.l-- I rmncratli
Jf Amrrum.
"1 route to einplir.Kiir? tlil't hit j
Anient mi mocIiiMmIm nml luhor union. Iit ure iinreerve.tlr buck of l'rei- -dent Wilmm nml hi war mm." de. '
rlureit A. M. Hlmun of Wini-oiimIi-
one of ihn memtiei of the roiiimi- -
' Kion. in un uddriMM he ut
ii dinner k'lvrn to the iiiInnioii lit H e
I. oime of eommnnn "Am. rim tald
out of the wnr two year," continued
Mr. HinuiTiH. "tuklhK ieioure to every
iiiKami ut hand to avoid purtiripntioit
Ill w hat Ncema the world caHtnNtrophe.
Hlnee our pntrume llilo the war
'reHiilcnt Wllnon ha jriven the C.ei- - j
iiutiH cveiy opiioi lunily to uvoid Inr
I'hi ltm will huvn
K.a
III.'
littve
cai'l on the table .'.ml waited patient- -
ly. but the only unmvci i that of the j
cannon of the em tut' hunt in but- - ,
tie. We hate wit We did not want
militnriNiii in ti e I tilted Htntca. Hut
we 3ue now mid intind to
continue to fight with all our mean
to make war a bad Invi Ntuieiil liv unv
tint mil In future."
.lohn Spa i en, nnother mi mher of
the ItiiiMioli. 'tec I that utile the
t 'lilted Mate wiih to hear in future'
the snateat tiuhlatv liiirden known
to tin nation, 't iimiiiiiiihui muM be
t rtiMhcd at the eii- lo Mt poeKible mo- -
meiit. "Siicli eree.l i in ke.'ntii with
our p.u iflniii." he n..nl. "We believe
un inconcliiHit e pcai-- would he nn
l'lipaiullclcd dtaiiHtcr that u thonH.ind j
ViaiM of toll lillit Hut 'i'I'iHB i oil I I not '
i iKht "
.lolni llodie, I'.ntiHh ininlHter of
pi'iiNioiiH. Maid thet'i' i fiuld bo no doubt
iibout the KoiindneM of I'.ritti-- lalait'
In the war. utiwithHtaii'linK certain
unfortunate IniprCMNinnn. ' We adiult."
lie mi ut. 'that .m In the iuno of ul
moHt every cni.ntrv we have n cer- -
lain propoi tltin ol' wi om; iicided pen- -
pie umoiiK uk and thev iiupotio on
Ihe duty of ureal viiriiunce I'or
Htonre, uiiiouk Mime 4ii0 labor inn- - t
didiiti for p.u ii.itneiit In the coin-- i
UK Kem rtil h i tlon, there will poa- -
atbly be Komeil.iiiK like HO per cent '
of them of the paclfiat pitiuulon."(' W. Mow i i mun. parlmincntary
nerri tary of the rintlMh Trade union, j
repreaentitiic :i lliitl.fiOO worker, aaul
Hint the heart of litlior in the Itrltmh j
lalea beat in iiiiieou with that of thilr j
'.rothem In Ain. iieo on the aubjert of j
the wur. The eyea of oeliillta and
luhor union men in Great lliituiti, he
lidded, hud hi en opened by the prOK- -
lHa of the American much. I demo-rmtl- r
'movement.
Wilhum llrace, aerreturv of the
home otfiee. decturerl that the tnlnrra .
of Honth Wule were rleteril.'tied to j
make any am ri fire to win Ihe wnr. i
Pojuaque Will Have
Community Canning
Hant.i I i. Auk. 2. 'omi.intillv
lui.ninK I I'l.itihed for the vtllaxo of
I
..unique ii r Hie lieur future by
foi iity flub l.i'nlrr tl.iltitiinu a part
ol the fruit and HiiKiir auvltiR proKram
'
of the Welti, j. 4ind Army.
A lu?y liver h.irta to chronic itynpep-al.- t
and eonn'ipallmn weuken the
whole kyatem I man Iteuleta ( Vic
per him et mildly on the liver ml
Imiiiii. At all itniar alore.
Kvry day HRKALD WANT AD
find help. poaltlona; aell article'
no longer nr.d; rant houaea. flat
nartmetit. orekanal real tate; fir.i
he tout, :! hnu. tnla and farm
iif) r rinti.Kr vi'it ite' totim: SMUT- - rtKii i iim ci.rit.
win ik iihi:h with hko,( IKISSI S M v IIK ITIt'XU At.l'
ovi;ii io. '
Want to ti ni tbt nnile Tor a
ens wiiim? Try the WANT AUj
way.
. ......
Lemon Juice
For Freckles
Olrltt Mki beauty lotion at
(horns for a law cants. Try It!
Hm in ease ihe lure of two Icinona In- -'to ii l.ottie i imialnliia; three ouuet- of
orchard white, ahuke well, and you
linvo ii ipiuMi t pint cf lb lieckkt
nml tan lotion und complexion beuuli- -firr, ut viiv, ,(ry aiiiiull roat.
Voni Ktii it haa the lemnna amibuy di it or toilet counter will
auppl, lliiee "i nee Of on hurj white
' for u fe.. cut. Mnaaufe tin awect
J ly fr.iKiant i..i,n into the f""a. neck.
urtiiN and I i, v( h day and at e howfrei Ule in . iiiemlabea diaappiur ami
tad bow clear oit and while the akin
I heroine y4. j( ra liatuilaaM.
i
,1
JOBS TOO READILY
jonference Held in Conjunction
wun speed up Campaign
Shows Workers Shy of Full
Time From 50 to 80 Percent.
Hnnln I'c.
ei nre fiiihiiK to
tune to an exti ni
per cept in
. 'i That ciuil iniu '
pill III lull V III l,lli
Unit .uiiDiinii to .' !
KI.IIH' I'I i lw I'.lllll'H of
the Mute, and that under the bent
condition the i.ien ure not
Message tw
ronditiii':
or
delivered
flKhtnift
lu
tm
in- -
ur;
i on iiin. liiin wiih the Htieeeii m ik'nr
tour of Mevenil olfu'lul eonnerled
with the fuel udmiiiiMtiHtioii.
I'hlef .IllNlice Kirh.il.l II Itiiimn.
Fuel AdliiiniMtrator .1. V. I'oe l nil
I'onald YoiitiR. Iiim HKamiunt, n.) C t
nrduy completed a vimt to iialli.p.
lnwon, llMlliunt. HuRiirltr. Il'dier
nil other nilninz cinler.
State Certificates
Will Feed Flames
8nnt.i I'e. A UK. 20. Ktate Tren- -
urer ii i.. nail will luirn the ran- -
i (idled certifii-at- . of lal Indelited- -
nek for the put IImihI year in ioiii-pliunc- e
with the wlhe of th "v
ernoi and the rulimt of the uttoiney
m in nil hetlirr tlie rnncelled cer- -
lif:rili ihoiiid ' horned m filed haa
hern a mooted iiietinn.
TERRIBLY SWOLLEN
Suffering Described As Tortnri
Reliefed by Elack-Dra- nf hi.
Roisville. Ca. Mrs. Kate Lee Able, ol
this place, writes: "My husband is an
engineer, and once while lifting, he In-
jured himself Kith a piece ol heavy ma-
chinery, across the abdomen. He was
ii sore he could not bear to pits on
hin-.se!- ! at a!l, on chest or abdomen. Hi
weighed Ii7i lbs., and fell oil until he
wrihrd 1 10 lbs., in two weeks.
He became constipated and it looked
like he would die. Wc had three different
doctors, yt with all their medicine, his
bowels failed to act. lie would turnup
a Icn-cei- .t bottle ol cantor oil, and di ink
it two or thice days In succession. Jle
did this yet without result. We became
desperate, he suflrrcd so. He was swol-
len terribly. He to'l me his suffering
could oiify be descrlhtd us torture.
I sent anJ bought Thcdlord's I'.Iack-Draug-
I ntac'.e him take big dose,
and when it began to act he tainted, he
was in such misery, but he got relict and
began to mend at once, lie got well,
and we bi.th feel he owes his tile la
Thedtord s ."
Thedlord's Ulack-Uiaug- ht will help you
o keep lit, ready lor the day's woik.
Try III NC-I- 3I
It Shows Time
in the Dark
is the newTHIS VV'aterbury
the stylish smll-si- e
wstt hthe jeweled watch
the sturdy wauh.
Here you have It with ilia
Rjiliuli'e dial. The hand ami
linurit arc made of a new tcll- -
ltiiiiiiii.il nub 'tunc containing
rittliunt. It glowi
hfii;litly (oral leant tell yrars
ptotntlily imali lunger.
Wr 'i mil it almut the hrt
" luiv " we Imn.' in our "tore,
We'.l id,,, i,, b)t,,w you.
EVERITT
Leading Jeweler
DR. H. M. BOWERS
I MiiiiMlitc I'liilclnn
Occldenlul I. i.e lluilduia'
rhonea: SSI-- Il.hi.l.i.t m.j.
City Electric Shoe Shop
PHONE 5G7
Free Call and Delivery
Batch's Old Staud
Send It to Bill's Shop
They a now how Alb innrrq.ie'S Sue
rraaful (Janoept Cleaners
Pbona 480 'ill 8. Second
--Green ChiliEnI There's a Renson Why This IsBest Orecn Chili Packed
Crescent Hardware Co.
'318 WEST CENTRAL AVE.
Hot Water and Steam Heating:
Tinners
WROT STEEL WARM AIR FURNACES
Absolutely Guaranteed
Phone 315
"ALBUQUERQUE NEW MEXICO
i! LORETTO ACADEMY llak I
LAS CRUCE3, NEW MEXICO
!pilllill!IIIIIIIIII!llil!llllinilll!!lll!ll!l!llllK
If YRIC THEATEP
11-
-1 TODAY ONLY
OLIVE THOMAS
IN "HEIRESS FOR DAY"
Titi i: i t-- n iti ti m r. m i i s
ALSO A GOOD COMEDY REEL
I llt MM I l liainlu of oiniiicn-- e ltii-- of I lie I ll of
lliuiiiciiiu ni.ic imil Mil yourself an oilier ' you. N It l":
in 1'itit i:.
t illlli
.I.IU
FOR SALE
Sei JrA
Nil!
$200
V lln. un. Idle d?CCA
in tine i on. In ion PDOw
AUTO SALES
CORPORATION
inner I irtli ami t.idil
i ihim: :titi
I
.t at jcg-ggg-sg
TRUCK DRIVER
WANTED
Willi I M'rli'iii'i' In li I Vitus
III I t I III I u
I or I'niiiiiri Work, id.v In
GHUNSFEI.D BROS.
Want
ii ton
the
A
Model
lu Ir'dt thrtt n ule for
Try the WANT At) way.
USE
Matthew's Milk
Phone 420
IlliUil
g.a
Bennett Motor Transit
Company
Mogollon Passonfrcr, Mail and
Express Stage
t.v. Morcolon 7 ii. in., Ar. Silver City
t:30 p. in. I.v. Silver i.'itv 7:30 a. in..
Ar. MuKo.Ion 3 110 p. ni.
Santa Fe Stage
Albuquerque to Santa Fe
SINGER TAXI CO.,
Phone 600.
LEAVES MONDAYS, WED-
NESDAYS, FRIDAYS AND
SATURDAYS
Car lea v m Alluiipieripie 7:00 ft. m.
Siintn Kr, 4:;itl i. in.
Taw line Way. :.l, plili wnr
TO AUTO OWNERS
USE 0VEE BALL OAS j
The niarjie fuel for aiitoajoldlea, motor-- 1
ri li i, Inn torn 01 any kind of guanline;or kcriiHene eiiKlnea. It a little ball
that ilnea it nil. Hurra SO per rent of
your runine, riirrvaaea power and
niileiiKe. ( litin i.Miiliijr. eliminates;
rarhun 11 ml ignition Irouhlea, inaurrs
chuv alaitinu unit mnoi.tli riinuin motor.hitiiply drop one (.i Bull ta your tank j
with each .1 ciil. i.r ciiaoline. Your wink
la done. It due the rent (iuiirntiterd to
anve three tune it rout lu Rsnoline or,
hne pricii refninlcil. I'rii e 11 periiuri of 'HI B" IiiiIIh, which treat a I .'ill
gal, nt' yinoiliiie, heiit mt '.iitl. Ill
Irilnili'il hy
r. R W ENDKLL. Bole Agent
Cli Noitb 3d Bt.
Phone 125. ALBUqUEftQUE, K. M
The United States Gov-
ernment Wants You to
Save All the Junk Possi-
ble.
Wo i.u, i'i butt lei. hiii'Ki. old Iron.
coi'I'.'i'. In i i. iifiu.'.-- 11', mill hand
i l'itlill il and en und hand f'linlliire
W ' p. iv Hi" lUKliesI 1 ,ihIi pi loon fur
tin ie In. it. 'i lain
St. Louis Junk Co.
10.")
.South 1'iiivi st. riioiii? :,
Tuesday. August 20. 19IR.
Plumbers,
SUITS CLEANED, $1
your Suits pressed $125
Contract ttut. llulumbU Clealii( Co.
lielUery. 1'lnHMt SM.
T lUHCltlHKHH:
If you fall to get your venlna;
paper, call
POSTAU TKLK'l RAt'H
CUMI'ANV, 1'hone 1.
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STRONG'S
Book Store
YiMir Muni') Hiick lr nil
taitf II,
H
EXPERT HAIR WORK.
Combings mad Into witches,
Puffs, aurla, eU.
Hwitrtiai ityed
ii aa prDEif
MaftneL'e Bbop
I'hoaa 121 Commercial Club Sldg.
FOR SALE
Wo were HiiiceHaful In put chn im; Urn
I'.ntiie Mini k ot Allilt'io. l ine C. on
Khop, conaiMtniM of I'lre anil und
Miimomt inn nt Rreiitly ic.lu.a.i
prlcea. K AST la UN M A It ( A I N
M'titii:, 2 1 :l Huiith lat. Allimiueriue.
N. M , I'lione (iiit. I'olun in and ni t
our prlcea before purehualnu "uy
place
Duke City Cleaners
Ws clean hats, men's and worn-en'- s
clothing, rugs, curtains,
draperies, eto. 220 West Gold.
Phona 446. Promptness our
motto.
THOS. F. KELEHER
Leather and rindtngs, Saddles, Har
ties. Paints, Cut Soles, Waterproof
Chroma Solas, Shoe Store Supplies.
401 WEST CENTRAL
FOX HOME FAINTULS
i
it
VAIPAR.
rou 'UMnaV
eMP.A-t.A- O FOR
I t IIMITVKM.
vrmurie.TIIK UtSU l,U k awNAMatU
AI TOMOI1II B PAINT.
C. A. HCDS0I
Lk kvb4 Cvppf A re.
v. ilw;"i'W'
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